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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่ มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดบัความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  สถานีต ารวจนครบาลดุสิต กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตดุสิตที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
และค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane) ไดจ้ านวน 400 คน เลือกใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูล ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis) เพ่ือศึกษาตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปรามในสถานี
ต ารวจนครบาลดุสิต อยู่ในระดับปานกลาง และยงัพบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าน ้าหนักปัจจยัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจ ปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามล าดบั ส่วนปัจจัย
ด้านการรับรู้ข่าวสาร  ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ งน้ี 
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ  สถานีต ารวจนครบาลดุ สิตจะต้องพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนมากขึ้ น จึงจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
รวมถึงเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิงานของสถานีต ารวจนครบาลดุสิตมากขึ้น นอกจากน้ี ควรท าการศึกษา
ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาองค์กรต ารวจโดยภาพรวมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามมากย่ิงขึ้น  
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Abstract 
The study of factors affecting the public confidence in police officer suppression: a case 
study of Dusit Metropolitan Police Station aimed to study 1) the confidence level of public towards 
suppression police officers and 2) factors that affect the public’s confidence level in the suppression 
police officers of Dusit Metropolitan Police Station. The sample group in this study included 
citizens in Dusit Metropolitan aged 15 years and above. Taro Yamane was used to determine the 
sample size of 400 respondents and stratified random sampling was employed as the sampling 
method. For the research tools, a questionnaire was used to collect data for statistical analysis 
including mean, standard deviation, and hierarchical regression analysis in order to obtain variables 
that affect the public confidence in the suppression police officers. 
The study found that the citizen’s confidence level toward the suppression police officers 
of Dusit Metropolitan Police Station was medium and that there were three significant factors 
affecting the public confidence in the suppression police officers at the 0.01 level, namely the 
morality and ethics of police officers, the image of police officers, and the participation of citizens, 
respectively. Regarding the news perception factor, it did not statistically affect the public 
confidence significantly. Therefore, key recommendations were for the Metropolitan Police Station 
to improve the operational system and to create a better relationship with the citizens so as to get 
them engaged as well as to earn their trusts in the operational effectiveness of the police officers at 
Dusit Metropolitan Police Station. Besides, it was recommended to do a case study in other areas 
in order to develop overall image of the police organization so that the citizens are more confident 









ช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนก าลงัใจทั้งหมดในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีจาก ดร.สิริวิท อิสโร 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ ได้ให้ค  าแนะน าปรึกษา ชี้น าแนวทางในการแก้ปัญหาตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิงตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ ผูว้ิจยัตระหนักถึง
ความตั้ งใจจริง และความทุ่มเทของอาจารย์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่ น้ี  
นอกจากน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง และ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ คณะกรรมการ
สอบที่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และท าให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์มากขึ้น 
ขอขอบคุณประชาชนในเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตดุสิต ประชากรกลุ่มตวัอย่างที่สละเวลามา
เพ่ือท าแบบสอบถามท าให้สามารถเก็บข้อมูลในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
รวมถึงทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามไว้ ณ ที่ น้ีได้หมดที่ได้ชี้ แนะความคิดเห็นต่าง  ๆ เก่ียวกับ            
สารนิพนธ์เล่มน้ี ท าให้งานมีคุณภาพและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
สุดทา้ยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นก าลงัใจในการศึกษาเล่า
เรียนตลอดมา และช่วยสนับสนุนให้ส าเร็จการศึกษา 
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บทน า  
 
1.1 ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
  กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารที่ส าคัญ
ของประเทศ ซ่ึงมีการพัฒนาความเจริญทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่ิงที่ตามมาก็คือประชากรจ านวนมาก
จากทัว่ทุกสารทิศ เดินทางเขา้มาเพ่ือแสวงหาความเจริญในการประกอบอาชีพ การศึกษา และเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  โดยในปัจจุบนั พบว่าจ านวนประชากรที่มีรายชื่อปรากฏ
ตามทะเบียนราษฎร กรุงเทพมหานคร มีจ านวนมากถึง 5,682,415 คน (สถิติประชากรตามทะเบียน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร , 2560) ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติในแต่ละปี 
โดยประมาณการอ้างอิงสถิตินักท่องเที่ยวตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 อีกจ านวนสูงถึงราว 13,701,411 คน (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  
อย่างไรก็ดี ความเจริญที่เพ่ิมมากขึ้น กลบัท าให้ประชาชนที่พกัอาศยัอยู่ต้องเผชิญกบัปัญหา
ต่างๆ มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความแออัดของประชากร ปัญหาค่าครองชีพ 
ปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อม และปัญหาประการส าคัญคือ “ปัญหาอาชญากรรม”  ซ่ึงเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการปฏิบตัิงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการหลกัในการป้องปรามการกระท าผิด มีฐานะเป็น
กรม อยู่ภายใต้การบังคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวงใด เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หลกัในการบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงหน้าที่หลกัของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระรัช
ทายาทผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคนัตุกะ 
รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และช่วยเหลือพัฒนาประเทศ
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 นอกจากน้ี ยงัมีภารกิจส าคญั คือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบ
เรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ทั้ งน้ี จากการแบ่งส่วนราชการและการจัดการองค์กรของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้เป็น
ความรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ซ่ึงเป็นส่วนราชการในระดบักองบญัชาการ ใน
สังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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เม่ือท าการศึกษาข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – 2560 ชี้ ให้เห็นว่าแต่ละปี กรุงเทพมหานครมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้ นเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย์ และฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกายและเพศ  (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) 
 
ตารางที่ 1 สถิติการเกิดและจับกุมคดีอาญา  ในพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – 2560 
คดีอาญา 4 กลุ่ม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  
พ.ศ. 2558 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  
พ.ศ. 2559 





















ชีวิต ร่างกาย และเพศ 
2,955 1,979 66.97% 6,188 3,973 64.2% 2,609 1,902 72.9% 
2.ฐานความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย ์
9,457 3,809 40.28% 23,251 8,711 37.47% 10,236 4,814 47.03% 
3.ฐานความผิดพิเศษ 766 587 76.63% 2,070 1,610 77.78% 1,342 1,076 80.18% 
รวม 13,178 6,375 48.37% 31,509 14,294 45.36% 14,187 7,792 54.92% 
4.ฐานความผิดที่รัฐเป็น
ผูเ้สียหาย 
จบั(ราย) จบั(ราย) จบั(ราย) 
42,189 91,929 42,045 
ที่มา: ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธ.ค.60 โดย ระบบสารสนเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ (CRIME) 
  
แม้สถิติข้างต้น จะบ่งชี้ ให้เห็นถึงศักยภาพการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
ปราบปรามผูก้ระท าผิด โดยมีแนวโน้มที่จะจบักุมผูก้ระท าผิดได้เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี งานศึกษาหลาย
ชิ้น กลับชี้ ให้เห็นผลลัพธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเร่ือง “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการต ารวจและศาล”  ของย่ิงยศ ลีชยัอนันต์ (2557)  ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อต ารวจเชิงเปรียบเทียบจากประเทศต่างๆ จ านวน 36 ประเทศ พบว่า 
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่  27 จากทั้ งหมด 36 ประเทศ ซ่ึงถือว่ามีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต ่า  
นอกจากน้ีการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการได้รับความยุติธรรมผ่านกระบวนการ
ยุติธรรมของสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (2561) ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศาล
ยุติธรรม กรมราชทณัฑ์ พนักงานอยัการ ทนายความ ต ารวจและพนักงานสอบสวน โดยการประเมิน
ให้คะแนนเต็ม 10 พบว่า ต ารวจเป็นหน่วยงานที่ประชาชนเชื่อมั่นน้อยที่สุดคิดเป็น 6.49 คะแนน ต ่า
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กว่าค่าเฉล่ียของ 5 หน่วยงานคือ 7.07 คะแนน นอกจากน้ี ผลส ารวจดา้นประสิทธิภาพการป้องกัน
อาชญากรรมในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปี 2558 พบว่ามีค่อนข้างต ่า โดยคิดเป็น
ร้อยละ 60.17  เปอร์เซ็นต์ (ประพนธ์ สหพฒันา, 2558) ขอ้มูลทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นสภาวะ
วิกฤติเก่ียวกบัความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อที่มีต่อขา้ราชการต ารวจไทย 
สถานีต ารวจนครบาลดุสิต สังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 1 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ภายใต้ประชากรจ านวน  94,338 คน ลักษณะพ้ืนที่เป็นตัว
เมืองชั้ นในประกอบด้วย เขตพระราชฐาน ท า เนียบรัฐบาล รัฐสภา  หอสมุดแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการกองทัพภาคที่1 กองทัพบก ว ัด สถานศึกษา และชุมชน 
(ส านักงานเขตดุสิต, 2561) ลกัษณะพ้ืนที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง ท าให้เขตน้ีมีลักษณะเสมือน
เป็นเขตการปกครองส่วนกลางของประเทศ โดยปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สถานีต ารวจ
นครบาลดุสิต มักเป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง เน่ืองจากพ้ืนที่เกิด
เหตุอาชญากรรมเป็นพ้ืนที่ที่ เป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการ เป็นที่ตั้ งขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ จึงเป็นสถานที่ที่กลุ่มต่าง ๆ มาด าเนินการเรียกร้องผลประโยชน์ทางการเมือง 
รวมถึงเป็นพ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดคดีอุกฉกรรจ์ต่าง ๆ อาทิ  คดีจ าหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้
โทษ คดีฉกชิงวิ่งราว  คดีการก่อจลาจลโดยการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น (สถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3, 2560; ไทยรัฐ, 2559; มติชน, 2560) 
 ดว้ยความส าคญัของพ้ืนที่ในฐานะที่เป็นเสมือนศูนย์กลางของเมืองหลวง ในขณะที่อาชีพ
ต ารวจก าลังเผชิญปัญหาความไม่เชื่อมั่นของประชาชน (ณัฐพร เขียวเกษม และคณะ , 2554) 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ซ่ึงเป็นอาชีพที่ต้องบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชน




ภาพเชิงลบของต ารวจในวงกว้าง อาทิ กระแสข่าวเก่ียวกับพฤติกรรม ลักษณะท่าทาง วาจา ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจบางนายที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อประชาชน การแสวงหาผลประโยชน์จากอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ส่ิงเหล่าน้ีแมเ้ป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ขององค์กร ย่อมส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของขา้ราชการต ารวจ ผลกระทบที่ตามมาคือประชาชนย่อมขาดความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม และน ามาสู่ความไม่เต็มใจให้ความร่วมมือกับเจา้หน้าที่





ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานี
ต ารวจนครบาลดุสิต โดยมุ่งหมายว่าการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดในเร่ืองการก าหนด





 1.2.1 .เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
  1.2.2 .เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน                   
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์ของต ารวจ และปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปรามส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ                 
สายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
1.4.1 ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
1.4.2 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนจากการปฏิบตัิ
หน้าที่ของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 




  การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ             
สายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 
   1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
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   1.1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขต
ดุสิต จ านวนทั้งส้ิน 94,338 คน (ส านักงานเขตดุสิต, 2561) 
   1.2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขต
ดุสิตที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน 
                           1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  ขอบเขตด้านเน้ือหาในการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ประกอบดว้ยตวัแปรใน
การศึกษาดงัน้ี  
  ตวัแปรอิสระ คือ 
    - ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
- ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
- ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
- ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของต ารวจ 
   - ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
  ตวัแปรตาม คือ ความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สถานีต ารวจนครบาลดุสิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  1.5.3 ขอบเขตดา้นพ้ืนที่  
  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม มีขอบเขตเฉพาะเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 
1.5.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
   การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่เดือน เมษายน 
2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561 
 
1.6 นิยามศพัท์เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม หมายถึง เจา้หน้าที่ต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาล
ดุสิต ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบต ารวจสีกากี สวมหมวกนิรภัยสีทอง หน้า
หมวกติดตราแผ่นดิน และหลงัหมวกเขียนค าว่า สน.ดุสิต มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จบักุม 
และปราบปรามผูก้ระท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
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  ความเช่ือม่ันของประชาชน หมายถึง ความไว้วางใจหรือความมั่นใจของประชาชนซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจให้ความร่วมมือ ยอมรับ และมีความคาดหวงัทางบวกที่มีต่อเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
หมายถึง ส่ิงที่ส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้ประชาชน
เห็นว่าเป็นที่พ่ึงไดใ้นยามเดือดร้อน แบ่งเป็นปัจจยัดงัน้ี 
   1.ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน  เป็นแนวคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารราชการไดผ้ล
สูงสุดคุม้กบัการใช้จ่ายเงินภาษีอากร  
   2. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพิจารณา
ก าหนดนโยบายและตดัสินใจของภาครัฐ และสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
  3. ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
4. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของต ารวจ หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละ 
บุคคลต่อข้าราชการต ารวจสายปราบปราม เป็นความรู้สึกที่สร้างขึ้นเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลกั
อา้งอิงอยู่ดว้ย อาศยัประสบการณ์ การคน้ควา้หาความรู้ การหลอมรวม และสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์
ส่ิงต่างๆ จนท าให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ การเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ประกอบกนัขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
   5. ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง หลกัธรรมาภิบาล หรือการบริหารจดัการ
ที่ดี (Good Governance) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นตอ้งยึดถือ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดแ้ก่ หลกั














ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเชื่อมัน่ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  
  3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร 
  5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
   6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  
  7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
  8. กรอบแนวคิดในการวิจยั 




 ความเชื่อมัน่เป็นส่ิงที่อยู่ในตวัเรา โดยจะท าหน้าที่ก ากบัความคิดและความรู้สึกของเราใน
ปัญหาต่าง ๆ และจะแสดงออกมาในลกัษณะของพฤติกรรมที่ปรากฏต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงก็คือส่ิงที่
เรียกว่าบุคลิกภาพที่มีความเชื่อมั่น โดยจะเป็นคนที่มีลกัษณะมัน่คง ไม่ลงัเลในการตดัสินใจ ไม่วิตก
กงัวลต่อส่ิงที่เกิดขึ้นไปแลว้ สามารถที่จะปรับตวัเขา้กับสถานการณ์ใหม่ และเม่ือประเมินว่าตัวเอง
ไม่พร้อมก็กล้าและมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้  ทั้งน้ี ความเชื่อมั่นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่
ความเชื่อมั่นภายในตนเอง แต่รวมถึงความเชื่อมั่นในผู้อ่ืนดว้ย  (ธีรภาพ วฒันวิจารณ์, 2557 อา้งถึง
ใน ธาตรี ลีธีระประเสริฐ, 2551) 
 ส าหรับความหมายของความเชื่อมั่น จากการศึกษาพบว่านักวิชาการได้แบ่งเป็นสอง
ประเภทใหญ่ ๆ คือ  (1) ความเชื่อมัน่ที่ยึดหลกัเหตุผล และ (2) ความเชื่อมัน่ที่ไม่ยึดหลกัเหตุผล ดงัน้ี 
 ความเชื่อมัน่ที่ยึดหลกัเหตุผล  หมายถึง ความคิดของบุคคลต่อบุคคลอ่ืน ผ่านการศึกษาจาก
ค าพูดและการกระท า การยอมรับข้อเสนอซ่ึงเกิดจากสติปัญญาเหตุผล การยอมรับว่ามีอยู่จริง  ว่า
บุคคลน้ันสามารถท าให้เรามีความเชื่อมั่นได ้(สุนทรี โคมิน, 2539; สถาพร ศรสัจจัง, 2533; ทัศนีย์ 
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ทานตวณิช, 2523) ทั้งน้ี ความเชื่อมัน่ของแต่ละบุคคลต่อบุคคลอ่ืนจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลหรือไม่มี
เหตุผลก็ได ้
 Boon & Holmes (1991) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นว่า เป็นสภาพการณ์ที่รวมถึง
ความมัน่ใจ ส่ิงที่คาดหวงัในทางบวกเก่ียวกบัเหตุจูงใจของผู้อ่ืน ประกอบกบัการค  านึงถึงตนเองใน
สถานการณ์ที่มีความเส่ียงขึ้นอยู่กบั 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี 
1. แนวโน้มที่มีต่อความไวว้างใจที่เป็นนิสัยของบุคคลน้ัน 
2. ปัจจยัก าหนดสถานการณ์ 
3. ประวตัิความสัมพนัธ์ 
นอกจากนี เมเยอร์ Mayer และ คณะ (1995) ได้กล่าวว่าจากค  านิยามที่ว่า ความเชื่อมั่น คือ 
ความยินยอมของบุคคลที่จะยอมรับผลการกระท าที่อาจเป็นผลทางลบของบุคคลอ่ืน โดยอยู่บน
พ้ืนฐานความคาดหวงัที่ว่าบุคคลอ่ืนจะปฏิบตัิ  โดยมีองค์ประกอบส าคญัของความเชื่อมัน่ 3 ประการ 
คือ 
 1. ความเต็มใจ (Willingness) กล่าวคือ คนเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะให้ความเชื่อมั่นแก่
บุคคลหน่ึงอยู่แล้ว แต่ทว่าการให้ความเชื่อถือไวว้างใจแก่บุคคลอ่ืนอย่างตั้งใจ เป็นปรากฏการณ์ที่
เจาะจง หรือเป็นไปอย่างมี วตัถุประสงค์ กล่าวคือ ความเชื่อถือไว้วางใจที่มอบให้แก่บุคคลอ่ืนควร
จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ส าหรับคนที่ให้ความเชื่อมั่นมิเช่นน้ันแลว้ท าไมบุคคลหน่ึงจึงยอมรับความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ประเด็นน้ีแสดงให้เห็นว่าทุกๆ ส่ิงมีความเท่าเทียมกัน หากบุคคลมีความ
คาดหวงัที่จะไดผ้ลตอบแทนสูงจากการให้ความเชื่อถือ ไวว้างใจผูอ่ื้นอย่างถูกตอ้งเหมาะสม บุคคล
น้ันย่อมจะให้ความเชื่อถือไวว้างใจสูงตามไปดว้ย 




ยอมให้ตนเองขึ้นอยู่กับเจตนาดีของบุคคลอ่ืน บุคคลก็จ าเป็นจะต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้ น
อนัอยู่ในขอบเขตของเจตนาดีน้ันดว้ย เม่ือบุคคลให้ความเชื่อมัน่แก่ผูใ้ด ก็เท่ากบัว่าเปิดโอกาสให้เขา
ผูน้ั้นท าให้เกิดภยนัตรายหรือความเสียหายได ้ ดงัน้ัน ความเชื่อมัน่จึงเป็นการยอมรับความเป็นไปได้
ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นน้ัน 
 3. ความคาดหวงั (Expectation) แสดงเงื่อนไขในเร่ืองของความเชื่อหรือความมั่นใจใน
ความสมควรแก่การไดรั้บความเชื่อมัน่และศกัยภาพความสามารถของบุคคลที่เราให้ความเชื่อมัน่ 
ความเชื่อมัน่เป็นเร่ืองของความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ซ่ึงลว้นมีอยู่ในตวัเอง จะมีมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่ที่การแสดงออกของแต่ละบุคคล สามารถแสดงออกไดท้ั้งดา้นวาจา กิริยาท่าทาง โดย
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ต้องมีเหตุและผลรองรับในความเชื่อมั่นน้ัน ๆ เพราะเม่ือเกิดความเชื่อมั่นที่ ถูกต้องน้ัน ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ทางตรงกันข้ามหากความเชื่อมั่นน้ันเป็นไปในทางที่ผิดแลว้                                
ผลที่ได้รับย่อมไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้เชื่อ และสังคมเป็นแน่ เพราะความเชื่อมั่นน้ันจะน าไปสู่การ
ปฏิบตัิของผูเ้ชื่อเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองราวของความเชื่อมัน่ในการท างาน หรือความเชื่อมั่น
ในการก าหนดนโยบายให้บริการสาธารณะ 
 สรุปได้ว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง ความไว้วางใจหรือความมั่นใจของบุคคล ซ่ึงตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจของบุคคลน้ัน ว่ามีการรับรู้มีความรู้สึกตลอดจนการแสดงออกที่
บุคคลแสดงพฤติกรรมความเต็มใจ การยอมรับความเสียหาย และความคาดหวงัทางบวกที่มีต่อ
บุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ภายใต้สถานการณ์หน่ึง ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกเชื่อใจไวว้างใจ หรือ
ความเชื่อถือของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด เป็นผลที่ไดร้ับมาจากประสบการณ์ที่ไดร้ับ ไม่ว่าจะเป็นจาก
บุคคลหรือองค์กรในดา้นต่างๆ เช่น ความซ่ือสัตยค์วามยุติธรรม ความสามารถในการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อาจกล่าวไดว้่าเป็นความคาดหวงัในทางบวกที่มีต่อบุคคลหรือองค์กร  
ในแง่องค์กร ความเชื่อมัน่ เป็นส่ิงที่จ าเป็นส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหาร
จดัการองค์กร รวมถึงการปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายดว้ย ดงัน้ันความเชื่อมัน่จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการท างานของหน่วยงาน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชน เน่ืองจากหากประชาชนขาดความเชื่อมัน่ในหน่วยงานภาครัฐแลว้ หน่วยงานภาครัฐน้ันก็
จะไม่มีความส าคญัและขาดการสนับสนุน นอกจากน้ันจะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ การ
ประสานงาน และการร่วมปฏิบัติงาน ดังน้ันการสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือให้
ประชาชนไวว้างใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญอนัจะส่งผลต่อผลส าเร็จในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นอย่างมาก 
2.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือม่ัน 
 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม หมายถึง 
ส่ิงที่ส่งผลให้ประชาชนเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต ารวจ ท าให้ประชาชนเห็นว่าเป็น
ที่พ่ึงไดใ้นยามเดือดร้อน แบ่งเป็นปัจจยัดงัน้ี 
  1.ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชน  เป็นแนวคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารราชการไดผ้ลสูงสุดคุม้
กบัการใช้จ่ายเงินภาษีอากร  
  2. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพิจารณาก าหนด
นโยบายและตดัสินใจของภาครัฐ และสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
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 3. ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการปฏิบตัิงาน
ของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
4. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของต ารวจ หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อ
ข้าราชการต ารวจสายปราบปราม เป็นความรู้สึกที่สร้างขึ้นเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลักอ้างอิงอยู่
ดว้ย อาศยัประสบการณ์ การคน้ควา้หาความรู้ การหลอมรวม และสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ส่ิงต่างๆ 
จนท าให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ การเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ประกอบกนัขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม 
  5. ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นตอ้งยึดถือตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้แก่ หลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ค่า 
ทั้งน้ี ปัจจยัขา้งตน้ ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชน และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ซ่ึงปัจจัยต่างๆ น้ันมีความใกล้เคียงกันซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 




























































       
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
       
ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร รั บ รู้
ข่าวสาร 
       
ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์ของ
ต ารวจ 




























































ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม 
       
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ต่ อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ร ว จ ส าย
ปราบปราม 
       
  
จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเกิดขึ้ นจากการที่บุคคลหน่ึงซ่ึงได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงแยกเป็นสองปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ดีของบุคคล และปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม




  การสร้างความเชื่อมั่นหรือความเชื่อใจน้ันต้องอาศัยความจริงใจ โดยส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐน้ัน ต้องท าให้ประชาชนเห็นว่าเป็นที่พ่ึงได้ในยามเดือดร้อน และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการที่จะปฏิบตัิหน้าที่ต่าง ๆ ในสังคม หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นแลว้ การได้รับ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชนก็จะน้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิภารกิจหน้าที่
ต่าง ๆ ไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้  (Cao & Zhao, 2005) 
  การที่จะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนบางคร้ังต้องพ่ึงพาส่ือต่าง ๆ  ให้เข้ามามีบทบาท 
ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เพราะส่ือน้ันถูกพบว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อมั่น ทั้ งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากประชาชน                   
ส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัเจา้หน้าที่ต ารวจกระบวนการยุติธรรม และอาชญากรรมผ่านส่ือต่างๆ 
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หากส่ือน าเสนอแต่ส่ิงไม่ดีเก่ียวกบัเจา้หน้าที่ต ารวจ ประชาชนก็ย่ิงจะขาดความเชื่อมั่นต่อเจา้หน้าที่
ต ารวจ แต่ถ้าหากส่ือน าเสนอในส่ิงที่ดีและขอ้มูลที่ถูกต้องก็จะสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ให้กบัประชาชนได ้(Cavenger, 2004; Leechaianan, Khruakham, & Hoover, 2012) 
  โดยส่ือที่พบว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนมากที่สุดคือ 
อินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ และวิทยุ โดยพบว่าประชาชนที่บริโภคขอ้มูลจาก
ส่ือย่ิงมากย่ิงจะมีความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น (Leechaianan et al, 2012) 
  แต่อย่างไรก็ตามส่ิงที่จะท าให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่โดยแทจ้ริงน่ันก็คือ กระบวนการที่
โปร่งใส เป็นธรรม และผลการปฏิบตัิงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวงั




ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบตัิงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มนุษย ์ และไดร้ับผล
ก าไรจากการปฏิบัติงานน้ันด้วย ถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ให้ดูจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ได้รับออกมา โดยมีหลายนิยาม
ความหมาย  (Millet , 1954 อา้งถึงในสมบูรณ์ สอนประภา, 2537) 
  2.2.1.1  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในมุมมองด้านบริหารราชการ ได้ให้
ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพไว้ แต่เป็นการบริหารงานในระบบราชการและบวกกับความ          
พึงพอใจไว้ด้วย  กล่าวคือประสิทธิภาพเป็นแนวความคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการ
บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอนัที่จะให้บริหารราชการได้ผลสูงสุดคุ้มกบัการใช้จ่ายเงิน
ภาษีอากรในการบริหารงานของประเทศ และจะตอ้งก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน (ชุบ กาญ
จนประการ, 2502) 
   2.2 .1.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในความหมายทั่วไป หมายถึง  ความ
คล่องแคล่วในการปฏิบตัิให้ส าเร็จ ซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงปัจจยัน าเขา้ (Input) หรือความพึงพอใจแต่อย่าง
ใด (ระพี แกว้เจริญ และทิตยา สุวรรณะชฏั, 2510) 
โดยสรุปแลว้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของงาน
และการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ประสิทธิภาพจะถูกน ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือทราบถึงผลการด าเนินการว่า เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้






แผนปฏิบัติงาน รวมทั้ งการส าเร็จเสร็จส้ินตรงเวลาและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
นอกจากน้ันยงัอาจจะสามารถวดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานไดจ้ากคุณภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ผลก าไร ทนัเวลา รวมทั้งผูป้ฏิบตัิงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการเป็นที่พอใจ
ของผูม้ารับบริการด้วย ซ่ึงในยุคปัจจุบนั ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานกลายเป็นส่ิงส าคัญอย่างหน่ึง
ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ความมี
ประสิทธิภาพ และการมีมาตรวดัโดยไดร้ับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดการบริหารจดัการที่สามารถน า
มาใช้ในการบริหารองค์กรภาครัฐ ปัจจุบันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ี เน่ืองจากกระแส                   
โลกาภิวตัน์ที่ทุกประเทศมีแนวโน้มที่จะมีการเปิดเสรีในดา้นต่าง ๆ ท าให้เศรษฐกิจไร้พรมแดนและ
มีการแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น ท าให้ทุกสังคมมีความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับองค์กรทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป (จุมพล หนิมพานิช, 2550) 
  ดงัน้ัน ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานจึงไดรั้บความสนใจจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่จ าเป็นจะตอ้งให้ความส าคัญ กบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต ารวจ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ีประสิทธิภาพการท างานยงัมีความส าคัญต่อการ
สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน โดยทัว่ไปพบว่า ประชาชนที่มองว่าเจา้หน้าที่ต ารวจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ






  Vroom and Deci (1970) ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นปริมาณของอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคล
รู้สึกว่าได้เข้าไปร่วมในการตัดสินใจและบุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการท างานที่ มี





Keith (1972) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางจิตใจ  และ
อารมณ์ (Mental and emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) 
ซ่ึงผลของการเก่ียวข้องดงักล่าวเป็นเหตุผลเร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน โดยให้
เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 
Reeder (1974) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งใน
ลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม   
ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ถวิล วดีบุรีกุล (2548) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชน คือ กระบวนการซ่ึงประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทัศนะ และเขา้
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ  ประชาชน รวมถึงการน าความคิดเห็นไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและตดัสินใจของภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น
การส่ือสารสองทาง คืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
สอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2552) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมกัหมายถึง
การมีส่วนร่วม ทางการเมือง แต่ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรง ส่งผลให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกวา้งขึ้น 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับในกิจการของต ารวจ Community Police 
Consortium (1994) ได้กล่าวว่าฝเป็นแนวคิดที่ มีมาตั้ งแต่ยุค เร่ิมต้นของต ารวจสมัยให ม่โดย                                
เซอร์โรเบิร์ต พีล บิดาแห่งต ารวจสมัยใหม่ ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจก็คือประชาชน และ
ประชาชนก็คือเจา้หน้าที่ต ารวจ (The police are the public and the public are the police) 
 
2.3.2 ความส าคัญของประชาชนในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเร่ิมได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงกลางศตวรรษ               
ที่ 20 ในยุคของต ารวจชุมชน ซ่ึงได้ให้ความส าคญักับการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยผ่านหลักการของหุ้นส่วนของชุมชน (Community 
partnership) 
 Oliver (2000) ชี้ ให้เห็นว่า ต ารวจชุมชนน้ัน เป็นการท างานเชิงประชาธิปไตย ซ่ึงต้องการ
ความร่วมมือจากเอกชน พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน มาร่วมกัน







ของประชาชนถูกน ามาใช้ในนโยบายของต ารวจเม่ือเกือบยี่สิบปีที่แลว้ โดยถูกน ามาใช้ในชื่อต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Policing) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้
กระท าเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม หรือชุมชนต่าง ๆ  เกิดการรวมตวักันมีความสัมพันธ์
ผูกพันเก่ียวข้องต่อกันร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ




  ทั้งน้ี ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ปรากฏชดัคร้ังแรกในโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ                       
กรมต ารวจเป็นส่วนหน่ึงของแผนสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ซ่ึงก าหนดไวใ้นแผนกรมต ารวจ
แม่บท ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2530 – 2534) และบรรจุไวใ้นแผนกระทรวงมหาดไทยแม่บท ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 
2531 – 2534) โดยโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์น้ันสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุน 
เป้าหมายโดยส่วนรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  6 (พ.ศ. 2530 – 2534) 
โดยทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามโครงการน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน 
ส าหรับแนวทางการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์น้ันถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัผูบ้ริหารงาน
ชุมชนสัมพนัธ์และระดบัเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานชุมชนสัมพันธ์  
  1. ระดบัผูบ้ริหารงานชุมชนสัมพนัธ์จะต้องท าหน้าที่อ านวยการและควบคุมการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการคัดเลือกบุคลากร การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย การศึกษาและ
จดัท าขอ้มูลทอ้งถ่ิน และการก าหนดแผนการปฏิบตัิงานให้กบัเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานชุมชนสัมพันธ์ 
ซ่ึงตอ้งเป็นผูมี้อุดมการณ์และความประพฤติดี มีมนุษยสั์มพนัธ์ดี มีบุคลิกลกัษณะที่มีความเป็นผู้น า 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความอดทนอดกลั้น มีไหวพริบปฏิภาณดีและผ่านการอบรมด้าน
ประชาสัมพนัธ์  
  2. ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์การปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์มีเป้าหมายใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสมาชิกของชุมชน มีความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้ในระดับหน่ึง ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับ  เจ้าหน้าที่ต ารวจดว้ย
ชุดปฏิบตัิการชุมชนสัมพันธ์จะออกด าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการป้องกันตนเองและชุมชน  จากปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาอ่ืน ๆ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของ




   ขั้นที่ 1 การพบปะเยี่ยมเยือนและร่วมกิจกรรม 
   ขั้นที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน  
   ขั้นที่ 3 การประชุมวางแผนงานร่วมกบัผูน้ าชุมชนและประชาชน 
   ขั้นที่ 4 การเตรียมการจดัระบบงานและประเมินความพร้อม  
   ขั้นที่ 5 การแนะน าให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองและชุมชน 
   ขั้นที่ 6 การจดัระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าที่ต ารวจ  
   ขั้นที่ 7 การติดตามผล ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข 
  หลักการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ โดยหลักการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในไทยน้ันแตกต่างจาก
หลกัการต ารวจชุมชนในประเทศตะวนัตก ที่การประชาสัมพันธ์ถูกน าเขา้มาช่วยเป็นจุดเร่ิมต้นของ
งานต ารวจชุมชน ในไทยเพ่ือมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนได้ทราบถึงการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สร้างความมั่นใจในสมรรถภาพ บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และความตั้งใจจริง
ของเจา้หน้าที่ต ารวจ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ต ารวจ
ในด้านต่าง ๆ  โดยการประชาสัมพันธ์น้ันจะถูกด าเนินการต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมายต่าง ๆ  เช่น 
ขา้ราชการ นักศึกษา นักเรียน สหพนัธ์แรงงาน เพ่ือให้บุคคลแต่ละกลุ่มเหล่าน้ันเขา้ใจวตัถุประสงค์




ต ารวจได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 มาตรา 7 โดยก าหนดให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ทอ้งถ่ิน และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสมและความตอ้งการของแต่ละพ้ืนที่ 
  ระเบียบค  าส่ังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่ 111/2557 ลงว ันที่  21 กรกฎาคม 2557 เร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ “ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจดัระเบียบการบริหาร การปฏิบตัิงาน ดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละทอ้งถ่ินและชุมชน โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมทั้งในส่วนที่เก่ียวกับนโยบาย งบประมาณ และ
อาสาสมคัร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานต ารวจ” 
   โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติไดอ้อกระเบียบและค าส่ังที่ส าคญัเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจ านวน 3 ฉบบั คือ  
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   1. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2549 
   2. ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าดว้ย การส่งเสริมให้ประชาชนชุมชน ทอ้งถ่ิน 
และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2551  
   3. ค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติที่  513/2554 ลงว ันที่  23 สิงหาคม 2554 ตาม
พระราชบญัญตัิต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ไดมี้การเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานต ารวจใหม่โดย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เป็นองค์กรก าหนดนโยบายการ
บริหารงานต ารวจ โดยมีส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) และหน่วยงานในสังกดั ตร. เป็นองค์กรน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลและมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจของกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) จงัหวดั (กต.ตร.จงัหวดั) และสถานีต ารวจ  (กต.ตร.สน.
และ กต.ตร.สภ.) ท าหน้าที่ช่วย ก.ต.ช. ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  การปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ก.ต.ช. ของข้าราชการต ารวจในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยคุณสมบัติอ านาจและหน้าที่น้ัน 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถ่ินและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2549 นอกจากน้ันระเบียบ ก.ต.ช. ยงัไดก้ าหนดลกัษณะการ
มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจดงัต่อไปน้ี  
   1. การมีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และคน้ควา้หาสภาพและสาเหตุของปัญหาตลอดจน
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน 
   2. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมและตดัสินใจก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดและแกไ้ขปัญหา 
ของทอ้งถ่ินและชุมชน 
   3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และ/หรือการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ  และ/
หรือการปฏิบตัิตามกิจกรรมเพ่ือลด และแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินและชุมชน 
   4. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินกิจกรรม 
   5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปรับปรุง ตามระเบียบดงักล่าวท้องถ่ินและ
ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
    5.1 ดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
    5.2 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัของประชาชน  
    5.3 ดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
    5.4 ดา้นการจราจร 
    5.5 ดา้นการดูแลสาธารณสมบตัิ 
    5.6 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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    ส่วนค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 513/2554 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2554 เป็น
การก าหนดให้มีโครงการต ารวจชุมชนขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักการเหตุผลที่ว่า การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจหลักของเจา้หน้าที่ต ารวจแต่การที่จะ
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพน้ัน เจา้หน้าที่ต ารวจไม่สามารถด าเนินการไดเ้พียงล าพงั จ าเป็นที่
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องเข้าไปด าเนินการ
เสริมสร้างแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนช่วยเหลือในการจดัตั้งองค์การ
ชุมชน หรือประชาคมเพ่ือความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะท า 
หน้าที่ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานในการด าเนินการดังกล่าวตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน โดยก าหนดให้มีอาสาสมัครต ารวจชุมชน ซ่ึงเป็นประชาชนในชุมชนที่มีจิต
อาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และป้องกนัอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจละ.10 คน 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร 
 2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ 
 พฤติกรรมการรับรู้ เป็นกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมที่ต่อเน่ืองจากการรู้ สึก
สัมผสัรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าที่ ผ่านเข้ามาในกระบวนการรู้สึก เม่ือ
เคร่ืองรับหรืออวยัวะสัมผสั สัมผสัส่ิงเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแล้วส่งต่อความรู้สึกไปตีความ หรือ
แปลความหมายกลายเป็นการรับรู้ การรับรู้จะเกิดขึ้ นได้ต้องประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ
ต่อไปน้ี (1) การสัมผสั (2) ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้า (3) การแปลความหมายจากการสัมผสั และ 
(4) การใช้ความรู้เดิมหรือการใช้ประสบการณ์เพ่ือแปลความหมาย 
 นอกจากการรับรู้เป็นส่ิงที่ต้องเรียนรู้แลว้ การรับรู้ยงัเป็นส่ิงเลือกสรร (perception is selective) 
การเลือกสรรการรับรู้น้ันขึ้นอยู่กบัองค์ประกอบ 2 ประการ คือ (Quinn, 1984) 
   1.ใองค์ประกอบอันเน่ืองมาจากส่ิงเร้า ลักษณะของส่ิงเร้าที่ท าให้เรารับรู้ได้ทนัที
หรือเป็นส่ิงเร้าที่สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี ควรมีลกัษณะต่อไปน้ี 
    1.1 ความเขม้และขนาด เช่น เสียงที่ดงัท าให้ผู้รับเลือกรับรู้ไดด้ีกว่าส่ิงเร้า
ที่มีลกัษณะตรงขา้ม 
    1.2 ความผิดแผกกัน เช่น ตัวหนังสือเอียงหรือขีดเส้นใต้ ท าให้เราเลือก
รับรู้ไดม้ากกว่าธรรมดา 
1.3 การกระท าซ ้าเป็นการย ้าท าท าให้รับรู้ไดด้ีขึ้น    





   1.6 ความแปลกใหม่ ความสนใจของบุคคลเปล่ียนไดด้ว้ยการเสนอส่ิงเร้า
ที่มีความแปลกใหม่ 
     1.7 การใช้อิทธิพลทางสังคม เป็นการใช้ส่ิงของหรือบุคคลที่มีอิทธิพลทาง
สังคมกระตุน้ให้เกิดความสนใจ 
   2 องค์ประกอบจากตวับุคคล ประกอบดว้ย 2 ประการดงัน้ี 
    2.1 องค์ประกอบทางดา้นสรีระ เน่ืองจากอวยัวะรับสัมผสัของแต่ละคนมี
ความจ ากดั ไม่สามารถตอบสนองส่ิงเร้าทุกชนิดได ้ นอกจากน้ันสภาพร่างกายก็มีผลต่อสมรรถภาพ
การรับสัมผสั รวมทั้งอิทธิพลจากสารเคมี สามารถท าให้สมรรถภาพในการรับรู้เปล่ียนไปได ้
    2.2 องค์ประกอบทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ (1) ความสนใจ (2) ความคาดหวงั 
(3) ความตอ้งการ (4) การเห็นคุณค่า  
  
2.4.2 กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู้ (selective perception) 
  กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู้ ประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (ดารา ทีปะปาล, 
2546) 
   2.4.2.1 การเลือกเปิดรับส่ือ (selective exposure) เกิดขึ้นขณะที่ผูบ้ริโภคเลือกว่าจะ
คน้หาขอ้มูลดว้ยตนเองหรือไม่ จากส่ิงกระตุน้หรือส่ือต่างๆ ที่มีอยู่มากมายหลายดา้น 
  2.4.2.2 การเลือกที่จะสนใจ (selective.attention) เกิดขึ้นเม่ือผู้บริโภคเลือกที่จะมุ่ง
ความสนใจต่อส่ิงกระตุน้โดยไม่สนใจส่ิงกระตุน้อ่ืน 
  2.4.2.3 การเลือกที่จะเขา้ใจ (selective comprehensive) การแปลความหมายพ้ืนฐาน
ทางดา้นทศันคติ ความเชื่อ การจูงใจ และประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคนส่วนใหญ่มักจะแปล




  2.4.2.4 การเลือกจดจ าข้อมูล (selective retention) ผู้บริโภคจะไม่จดจ าข้อมูล





รับรู้เพียงบางส่วนน้ัน เพราะไม่สามารถให้ความสนใจกับส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ทั้งหมด แต่ละคนมี
ความสนใจและรับรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัต่างกนั ฉะน้ันเม่ือไดรั้บสารเดียวกนัผูร้ับสารแต่ละคนอาจให้




ลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยัดงัน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 2539) 
  2.4.3.1ใเพศ ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร
ต่างกนั คือ เพศหญิง มีแนวโน้ม มีความตอ้งการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่มีความตอ้งการที่จะ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ้นจากการรับส่งและรับข่าวสาร 
   2.4.3.2ใอายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิด  และ
พฤติกรรมคนที่อายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่
อายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวงั มอง
โลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อยเน่ืองจากผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้
ส่ือมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ส่ือเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
การศึกษา เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั 
  2.4.3.3 การศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มี
ความกว้างขวางและเขา้ใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผล
เพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่าจะใช้ส่ือประเภทวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษา
สูงมีเวลาว่างพอจะใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์ วิทยุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มักจะแสวงหา
ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกว่าส่ือประเภทอ่ืน 
  2.4.3.4 สถานทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทาง
สังคมของบุคคล มีอิทธิพล อย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกนั 
 
 2.4.4 กระบวนการของการรับรู้ (perceptions process) 
 การรับรู้เป็นกระบวนการทีสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่าง
กันและมีอิทธิพลน าไปสู่การกระท า หรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล กระบวนการรับรู้มีขั้นตอน
ดงัน้ี (จ าเนียร ช่วงโชติ, 2532) 
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  2.4.4.1 อาการสัมผสั หมายถึง อาการทีอวยัวะสัมผสัรับส่ิงเร้า หรือส่ิงเร้าผ่านเขา้
มากระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัต่างๆ เพ่ือให้คนเรารับรู้ภาวะแวดลอ้มรอบตวั  
  2.4.4.2 การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ส่วนส าคญัที่จะช่วยให้การแปลความ
ดี หรือถูกตอ้งเพียงใดน้ันตอ้งอาศัย 
   1 สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด 
   2 การสังเกตพิจารณา 
   3 ความสนใจและความตั้งใจ 
   4 คุณภาพของจิตใจขณะน้ัน 
  2.4.4.3 ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ซ่ึงไดแ้ก่ความคิดความรู้และการกระท าที่ได้
เคยปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแลว้ในอดีต มีความส าคญัมากส าหรับช่วยในการตีความหรือแปลความหมาย
ของการสัมผสัได้แจ่มชัด ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมที่ได้สะสมไว้ส าหรับช่วยในการแปล
ความหมายไดด้ีน้ันจะตอ้งมีคุณสมบตัิดงัน้ี 
   1 สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดเป็นความรู้ที่แน่นอนถูกต้อง ชดัเจน 
   2 ต้องมีปริมาณมาก รู้หลายอย่าง จะช่วยแปลความหมายไดส้ะดวกและ
ถูกตอ้ง  
 
2.4.5 ทฤษฎีส่ือสารมวลชน (Mass Communication Theory) 
 McQuail (1994) กล่าวว่า ทฤษฎีการส่ือสารมวลชนเก่ียวกับผู้รับสาร มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่ ผู้รับสาร (receivers) เน่ืองจากผู้รับสารเป็นองค์ประกอบที่ได้รับความสนใจใน
การศึกษาวิเคราะห์อย่างมากที่สุดซ่ึงนักการส่ือสารมวลชนไดใ้ห้แนวคิดที่น่าสนใจดงัน้ี 
 การศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับการส่ือสารสามารถท าความเขา้ใจได้จาก
แบบจ าลอง กระบวนการการส่ือสาร SMCR MODEL ของ (Berlo, 1960) กล่าวว่าในกระบวนการ
ส่ือสารมีองค์ประกอบส าคญั 4 องค์ประกอบ คือ 
  2.4.5.1 ส่งสาร (source/sender/communicator) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ตอ้งการ
จะส่ือสารความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ ข่าวสาร และวตัถุประสงค์ของคน ดงัน้ัน ผูส่้งสารจึง
อาจเป็นคนๆ เดียว หรือหลายคนก็ได ้ เช่น พรรคการเมือง บริษทั รัฐบาล หน่วยงานราชการ องค์กร
ส่ือสารมวลชน ฯลฯ 
  2.4.5.2 สาร (message) คือ ผลผลิตของผู้ส่งสารที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการ ข่าวสารและวตัถุประสงค์ของคนที่ปรากฏออกมาในรูปของรหัส (code รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ องค์กรส่ือสารมวลชน ฯลฯ)  
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  2.4.5.3 ส่ือ (channel) คือ ส่งที่ขนส่งสาร หรือยาพาหนะของสารและส่ือ คือส่ิงที่
น าหรือถ่ายทอดสาร อาจเป็นคนๆ เดียว หรือหลายคน 
  2.4.5.4 ผู้รับสาร (receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับสารของผู้ส่งสาร ผู้รับ
สารอาจเป็นคนๆ เดียวหรือหลายคน 
 Cutlip, Center, and Boom (1995) ได้กล่าว ถึง  ประสิทธิภาพของการส่ือสารว่ า ต้ อง
ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 7 ประการ คือ 
 1. ความถูกตอ้งและน่าเชื่อถือ (credibility) การส่ือสารที่จะไดผ้ล สารจะตอ้งมีความถูกต้อง 
และผู้ส่งสารควรจะเป็นผู้น่าเชื่อถือ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยมชาญ มีความน่าไว้วางใจและเป็นที่
ยอมรับของผูร้ับสาร 
 2. ความเหมาะสมกบักาลเทศะ (context) คือ เน้ือหาสาระที่ใช้ในการส่ือสารต้องสอดคล้อง
กลมกลืนไม่ขดักบัวฒันธรรมและสังคม ส่ิงแวดลอ้ม บุคคล เวลา และสถานที่ 
 3. เน้ือหาสาระ (content) สารที่ส่งต้องมีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์มีคุณค่าและส าคัญต่อ
ผู้รับ รวมทั้งเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของผู้รับให้มาก
ที่สุด และก่อให้เกิดความหมายบางอย่างแก่ผู้รับ มีความเข้าใจความหมายเพ่ือเป็นปัจจัยในการน า
ข่าวสารน้ันไปประพฤติปฏิบตัิ  
 4. ความแจ่มแจง้ชดัเจน (clarity) สารน้ันตอ้งง่าย มีความชดัเจนแจ่มแจง้ ไม่คลุมเครือหรือ
ตีความหมายไดห้ลายแง่ สามารถเห็นภาพพจน์ไดช้ดัเจน 
 5. ความสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง (continuity and consistency) จะเป็นการย ้าเตือนความจ า
ของผู้รับ แต่ต้องระวงัมิให้เกิดความซ ้ าซากน่าเบื่อหน่าย และความต่อเน่ืองตอ้งกระท าเป็นประจ า
ก าหนดเวลาแน่นอน 
 6. ช่องทางในการส่ือสาร (channel) ส่ือแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัในแต่ละสถานการณ์ 
ฉะน้ัน ผูส่้งสารควรเลือกช่องทาง หรือส่ือให้เหมาะสมกบัผู้รับสารและสถานการณ์ในการส่ือสารรู้
ว่าส่ือสารกบัใคร อย่างไร เม่ือไร 
 7. ค ว ามสามารถของ ผู้รั บสา ร  (capability of audience) ผู้ ส่ งสา รต้องค  า นึ ง ถึงขีด
ความสามารถของผูรั้บ ทั้งทางดา้นความรู้และการรับรู้ทางร่างกายและจิตใจ 
 กระบวนการส่ือสาร ผู้ส่งสารต้องค  านึงถึงผู้รับสารอยู่ เสมอ เพราะผู้รับสารจะเป็น
ตวัก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการส่ือสาร หากผูร้ับสารเขา้ใจสารของผู้ส่งสาร การ
ส่ือสารก็ประสบความส าเร็จ 
 ทางตรงกนัขา้มหากผู้รับสารไม่เขา้ใจสารของผู้ส่งสาร การส่ือสารก็ล้มเหลวดงัน้ัน หากผู้
ส่งสารจะท าการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะตอ้งเตรียมตวั เตรียมสาร เตรียมส่ือให้เหมาะสมกับ
ผูร้ับสารของตน (cut lip and venter) 
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 สรุป ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญั ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม เน่ืองจากข่าวสารที่ประชาชนไดรั้บ 
เป็นข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  หากข่าวสารที่ปรากฏต่อสาธารณชนเป็น
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม ย่อมส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากย่ิงขึ้ น 
หากเป็นข่าวสารในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ ความเชื่อมัน่ของประชาชนย่อมลดลงตามล าดบั 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกับภาพลักษณ์ (Image Concept) 
 Boulding (1980) ชี้ให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์เป็นความรู้และความรู้สึกของคนเราที่มีต่อส่ิงต่าง ๆ 
เป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเองที่ เรียกว่าความรู้ในเชิงอัตวิสัย (Subjective knowledge) เป็นการ
สะสมเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ในโลกรอบตวัเน่ืองจากมนุษยเ์ราไม่สามารถรับรู้และท าความเขา้ใจกับส่ิง
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถ่ีถว้น หากแต่มกัไดเ้ฉพาะ “ภาพ” บางส่วนหรือลกัษณะกวา้งๆ ของส่ิงเหล่าน้ัน ซ่ึงมี
ความไม่แน่นอนชดัเจนอยู่ต้องตีความหมายหรือให้ความหมายต่างกนัไปแต่ละบุคคล ความรู้เชิงอัต
วิสัยน้ีจะประกอบเขา้เป็นภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่าง ๆ ในโลก ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไป
ตามน้ัน 
 การเกิดภาพลักษณ์ตามแนวคิดของโบลติ้ง มุ่งในลกัษณะการรับรู้ข่าวสารที่มีส่วนสัมพันธ์
หรือมีผลกระทบต่อองค์ประกอบต่างๆ ของภาพลกัษณ์เป็นส าคญั ลกัษณะการก่อตวัของภาพลักษณ์
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด เม่ือพิจารณาจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแล้ว จะก่อตัวขึ้ นจากการ
ผสมผสานขององค์ประกอบเชิงความรู้ การรับรู้ ความรู้สึกและการกระท าจนเกิดเป็นภาพของโลกที่
บุคคลมีประสบการณ์มา 
 กล่าวคือจะมีส่ิงที่ถูกสังเกต ซ่ึงเป็นส่ิงที่ถูกรับรู้ผ่านเขา้มาทางการรับรู้ ซ่ึงไดแ้ก่สัมผสัทั้ง 5 
ของบุคคล อาจเป็นการสังเกตจากประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งที่ผ่านส่ือมวลชนและส่ือ
อ่ืนๆ ในรูปต่าง ๆ จากขอ้มูลที่ไดห้รือการสังเกตที่ผ่านมา โดยกระบวนการของการรับรู้ ซ่ึงจะตอ้งมี
การให้ความหมายแก่ส่ิงที่ถูกสังเกตน้ันด้วยการน าไปสู่การสร้างความรู้ที่มีการแยกแยะลักษณะ 
ประเภท และความแตกต่างของส่ิงต่างๆ โดยส่ิงที่ถูกสังเกต ความรู้ที่สร้างขึ้นมาเองน้ีไดไ้ปเก่ียวพัน
พ้ืนฐานประสบการณ์เดิม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม เกิดเป็นความรู้สึกที่มีต่อส่ิงที่ ถูกสังเกตน้ันแล้ว
พัฒนาเป็นความผูกพันที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ และความรู้สึกน้ีอาจจะไม่
แสดงออกก็ได ้แต่เป็นความรู้สึกที่มีความพร้อมที่จะแสดงออกและเป็นการกระท าที่มีทิศทางดว้ย  
 Frank Jefkins (1982) กล่าวเสริมว่า ภาพลกัษณ์เกิดจากความประทบัใจ ซ่ึงไดม้าจากการได้
มีความรู้ และความเข้าใจข้อเท็จจริงน้ันๆ และเป็นภาพที่มนุษย์สร้างขึ้ นด้วยเหตุการณ์เทียม 
(pseudo-event) ซ่ึงเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือจ าลองเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นการ
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สร้างจากองค์ประกอบต่างๆ ที่มองเห็นได้ชัด เข้าใจง่าย และเข้าใจหลายความหมาย และมีความ
น่าเชื่อถือดว้ย  
  ภาพลักษณ์ เป็นเสมือนส่ิงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ  และมักจะ
เป็นความรู้สึกที่สร้างขึ้นเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลักอา้งอิงอยู่ดว้ย อาศยัประสบการณ์ การคน้ควา้
หาความรู้ การหลอมรวมและสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ส่ิงต่างๆ จนท าให้เกิดความเชื่อการรับรู้ การ
เข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 
โดยผ่านการคิดและกลั่นกรองของแต่ละคนมาแลว้ จึงท าให้ภาพลกัษณ์น้ันมีลกัษณะที่เก่ียวข้องกับ
จิตใจโดยตรง เป็นการผ่านการตีความหมาย การเลือกสรร และการให้ความหมายของตนเอง  
 สรุป ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลโดยมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ความรู้ของแต่ละคน ประมวลผลออกมากลายเป็นด้านบวกหรือด้านลบ ในสังคม
ภาพลักษณ์ของข้าราชการต ารวจส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ซ่ึงประชาชนรับรู้




คุณธรรม หมายถึง ความส านึกในจิตใจของบุคคลในทางที่ดีงาม อนัเกิดจากการไตร่ตรอง
ดว้ยเหตุผล ส่งผลต่อความคิดที่ดีน าไปสู่การกระท าและความประพฤติในทางที่ดี เช่นความเสียสละ 
ความมีน ้าใจ ความรับผิดชอบ เป็นตน้ 





วินัย ซ่ือสัตย์มีความรับผิดชอบ (ณรงค์ โชควฒันา, 2541) เป็นหลักแห่งความประพฤติที่ เห็นว่าดี
งามและถูกตอ้ง (บุญมี แท่นแกว้, 2539) เป็นความประพฤติอนัพึงปฏิบัติต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 
เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม (ปราชญ์ กล้าผจญ , 
2544) เป็นส่ิงที่ควรประพฤติและปฏิบัติ เหมาะสมในส่ิงที่ ถูกต้องซ่ึงสังคมยอมรับ เพ่ือการอยู่
ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น (พรนพ พุกกะพนัธุ์, 2543) 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง 
ธรรมที่เป็นขอ้ประพฤติปฏิบตัิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
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ส่วนบราวน์ (Brown, 1968) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ที่บุคคล
ใช้ใน การแยกแยะการกระท าที่ถูกตอ้งออกจากการกระท าที่ผิด 
โคลเบิร์ก (Kohberg, 1976) กล่าวว่า จริยธรรมมีพ้ืนฐานของความยุติธรรม ถือเอาการ 
กระจายสิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียม โดยมิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่มี 
ความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไวใ้นทุกสถานการณ์ ไม่มีการขดัแยง้เป็นอุดมคติ ดงัน้ันพนัธะทาง 
จริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อสิทธิขอ้เรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน  
จากความหมายของคุณธรรมจริยธรรม ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังน้ี คุณธรรม 
หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคลเป็นความจริงแทห้รือสัจธรรมที่ท าให้เกิดการประพฤติ 
ปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม มีจิตใจเต็มเป่ียมไปด้วยความสุข มีความรัก เมตตา ปรารถนาดี                         





เชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ดว้ย 
2.6.2 หลักธรรมาภิบาล 
  ปัญหาของการขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐน าไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน่ ในการท างาน ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่างหน่ึงในการบริหารงานภาครัฐและในทุก
สังคม ดงัน้ันเพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงานของภาครัฐจึงมี
ความพยายามที่จะสร้างกรอบและแนวทางการบริหารงานให้กับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรอบ
แนวคิดของหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)                      
  ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ การบริหารจัดการการ
ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ  ให้เป็นไปในครรลองธรรม ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่หลักธรรมทางศาสนา
เท่าน้ัน แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอ้งชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชน พึง
มีและพึงประพฤติปฏิบัติ เช่น ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความเท่าเทียมเสมอภาคกัน เป็นต้น 
(วิภาส ทองสุทธ์ิ, 2551) 
   โดยหลกัการพ้ืนฐานของหลกัธรรมาภิบาลน้ันประกอบดว้ย 6 หลกัการคือ 
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   2.6.2.1 หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจอดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  
   2.6.2.2 หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายการก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบตัิตามกฎ กติกาที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 
โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 
   2.6.2.3 หลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนใน
ชาติ 
   2.6.2.4 หลกัความมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาส าคญัของประเทศ เช่น การประชาพิจารณ์การแสดง 
ประชามติ 
   2.6.2.5 หลกัความรับผิดชอบ คือ ความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระท าของตน 
   2.6.2.6 หลกัความคุม้ค่า คือ การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรที่มีจากเดิม เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม เช่น รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินคา้และบริการที่มีคุณภาพ 
  ความตื่นตวัทางสังคมดา้นการปลูกจิตส านึกที่ดีในการท างานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มีให้
เห็นอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ส าหรับสังคมไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารงานภาครัฐโดยรวม
ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐก็จ าเป็นต้องยึดถือแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกัน และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เผชิญหน้า
กับค  าวิพากษ์วิจารณ์ในด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การขาดความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการ







  ประพนธ์ สหพฒันาม (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพสถานีต ารวจ และความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบตัิงานของต ารวจ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการน าประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจการต ารวจในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 62.59 โดยกองบญัชาการ
ที่มีระดบัการน าประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจมากที่สุดคือ ต ารวจภูธรภาค 6 คิดเป็น
ร้อยละ 70.22 และกองบญัชาการที่มีระดบัการน าประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจน้อย
ที่สุดคือ ต ารวจภูธรภาค 8  คิดเป็นร้อยละ 54.40 ส่วนกองบังคบัการที่มีระดับการน าประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 78.71 และกอง
บังคับการที่มีระดับการน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจน้อยที่สุดคือ ต ารวจภูธร
จงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 44.33 





  จ าลองลกัษณ์  อินทวนั (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ มีอิทธิพลทางตรง .ได้แ ก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทศันคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการรับรู้สภาพ
เศรษฐกิจการเมืองการปกครองและสังคมตามล าดับ โดยทั้ ง3ตัวแปร สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเชื่อมัน่ใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดร้้อยละ 41 และยงัพบว่ามีปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การรับรู้
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและสังคม สุขภาพจิต และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
กระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ตามล าดับ ซ่ึงทั้ง 6 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของ







 อษัฎาวุธ ขวญัเมือง (2559) ศึกษาความเชื่อมัน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อ
โครงการ “กลับบ้านปลอดภัยกับเทศกับเทศกิจ” และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงการ “กลบับา้นปลอดภยักับเทศกิจ” ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือผู้ที่มาใช้บริการส านักงาน
เทศกิจในโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยกบเทศกับเทศกิจ” ทั้งหมด 8 เขตในเขตกรุงธนบุรีเหนือ 
จ านวน 297 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี 
ร้อยละค่าเฉล่ียและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า 1 เพศหญิง ร้อย
ละ 60.94 อาย ุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 42.42 สถานภาพสมรส ร้อยละ 54.55 ระดบัการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี ร้อยละ 49.83 อาชีพเป็นพนักงานบริษัท/เอกชน ร้อยละ 40.74 รายได้ต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท ร้อยละ 38.72 อาศยัอยู่ในเขตธนบุรี ร้อยละ 27.61 2 ความเชื่อมัน่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยกับเทศกิจ” รวมทุกด้าน พบว่า ในภาพรวม 
ประชาชนมีระดบัความเชื่อมันอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดา้นเจา้หน้าที่/บุคลากรผูใ้ห้บริการและดา้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวก/เทคโนโลยี  
ประชาชนมีความเชื่อมันอยู่ในระดบัปานกลางใ…………………………………………………….. 
  Tom R. Tyler (2005) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ต ารวจ”  พบว่า ความไว้วางใจจากสาธารณชนและความเชื่อมั่นใน
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับต ่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือชนผิวสี ซ่ึงมีความ
ไวว้างใจเจา้หน้าที่ต ารวจน้อยกว่าชนผิวขาว 
 Roberts (2002) ได้ศึกษาเร่ือง “การส ารวจการรับรู้ของสาธารณชนเก่ียวกับผู้พิพากษา
ทางอาญา: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ” พบว่า ในปัจจุบนัมีหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย และเบลเย่ียม ให้ความส าคญักบัการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน























ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ไดก้รอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
   












ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
2.9 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
 โครงสร้างสถานีต ารวจนครบาลดุสิต แบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานป้องกันปราบปราม 
งานสอบสวน งานสืบสวน งานอ านวยการ งานจราจร และ 1 หน่วยปฏิบตัิการพิเศษ 
สถานีต ารวจนครบาลดุสิตมีหัวหน้าสถานีต ารวจต าแหน่งผู้ก ากับการ ตามโครงสร้างสถานี
ต ารวจรูปแบบที่ 1 
 รองผูก้ ากบัการป้องกนัปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และงานป้องกันปราบปราม 
 รองผูก้ ากบัการจราจร เป็นหัวหน้างานจราจร 
 รองผูก้ ากบัการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
 พนักงานสอบสวนที่มีต าแหน่งและอาวุโสสูงสุดซ่ึงได้รับค  าส่ังมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยหรือหัวหน้าหน่วยงานตามระเบียบ ก.ตร.ว่าดว้ยการก าหนดจ านวนในการแต่งตั้งและอ านาจ









ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจ
นครบาลดุสิต ประกอบด้วย 
      1. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
      2. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      3. ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
      4. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ 





 ผู้บังคับกองร้อย (สบ 2) หรือผู้บังคับหมวด (สบ 1) เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
หน้าที่ของต าแหน่งในสถานีต ารวจ มีดงัน้ี 
 หัวหน้าสถานีต ารวจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนอ านวยการส่ังการ ควบคุม ก ากับ 




บาล 1-9 หรือต ารวจภูธรจงัหวดั เพ่ือพัฒนาการบริหาร การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการทางสังคม ชุมชนและ
มวลชนสัมพนัธ์ งานพิเศษ งานความมัน่คง และงานอ่ืน ๆ 
  หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ดังน้ี เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
รับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนอ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนปฏิบตัิงานในดา้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงเป็นการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ   ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ งานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานที่มี
ลักษณะที่เก่ียวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานน้ี ในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจ เพ่ือมิให้เกิด
อาชญากรรมขึ้น  
 บทบาทหน้าที่งานป้องกันปราบปราม  
ง านป้องกันปราบปราม  มีห น้าที่ ในกา ร เ ก็บรวบรวมสถิติ ข้อ มูล เ ก่ี ยวกับกา ร
ป้องกัน  ระงับ  ปราบปราม และน าวิทยาการต่างๆมาใช้ในให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน  
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชนและรัฐโดยรวม งานป้องกนัปราบปราม ประกอบดว้ยก าลงัพลของหน่วยทุกๆ แผนกงาน
และทุกคน โดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติไปตามลักษณะงานในการปฏิบตัิในรูปแบบหลัก และรวม
ก าลงัพลของหน่วยเพ่ือปฏิบตัิภารกิจที่จ าเป็นให้ลุล่วงเป็นรูปแบบรอง 
การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติของข้าราชการต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม  
1. หน้าที่ของเจา้หน้าที่สายตรวจ 
              การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่สายตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ. 




          -   แบ่งตามเคร่ืองมือการใช้ ได้แก่  สายตรวจรถยนต์   สายตรวจรถจกัรยานยนต์  สายตรวจ
ทางเรือ  สายตรวจเดินเทา้ 
 
          การปฏิบัติงานของสายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือการป้องกันและบริการ
ประชาชน  การตรวจโดยทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
          1.1 การตรวจในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย   เฝ้าสังเกต  บุคคล สถานที่  เหตุการณ์  เพ่ือการ
ป้องกนัและการตรวจสอบ ตรวจคน้เม่ือเห็นสมควร  
          1.2 ให้การบริการต่อประชาชนหรือสาธารณะชน ตามที่เห็นสมควร 
          1.3 สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์หรืออ่ืนๆ เป็นพิเศษ ตามที่ไดรั้บมอบหมายส่ังการ 
          1.4 ประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ  ด้วยการ
สอบถามให้ค  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบังานในหน้าที่ของต ารวจและอ่ืนๆ  เท่าที่ จะสามารถกระท าได ้
          1.5 พบประชาชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือ
สารวตัรป้องกนั ปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจก าหนดและบนัทึกการพบไว้ 
          1.6 ระงบัเหตุที่เกิดขึ้น เฝ้าระวงัสถานที่เกิดเหตุในระหว่างปฏิบตัิหน้าที่ที่สายตรวจหรือตาม
ค าส่ังของผูบ้งัคบับญัชา 
          1.7 ให้การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการรักษาที่เกิดเหตุ และสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนแลว้แต่กรณี            
2. หน้าที่ฝ่ายควบคุมผูต้อ้งหาบนสถานี 




                 สอบถามและให้ค  าแนะน าประชาชนผูม้าติดต่อดว้ยจิตไมตรีรับโทรศัพท์ และแจง้เหตุให้
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง พนักงานสอบสวน พนักงานวิทยุ และผูบ้งัคบับญัชาแลว้แต่กรณี               
4. หน้าที่พนักงานวิทยุ 
             รับ –  ส่งข้อมูลค  าส่ังทางวิทยุส่ือสาร ระหว่างผูบังคับบัญชา ประสานการปฏิบัติกับ








               รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เสนอผู้บังคับบัญชา และท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการเก่ียวกับงาน
เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 หัวหน้างานสืบสวน มีหน้าที่ดงัน้ี เป็นหัวหน้าผูป้ฏิบตัิงานสืบสวน รับผิดชอบเก่ียวกับการ
วางแผนอ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบตัิงาน
ในด้านการสืบสวนที่เก่ียวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเก่ียวข้องหรือเป็น
ส่วนประกอบของงานน้ีในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจ เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระท า
ความผิดอันเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แ ก่ประชาชนในการสืบสวนคดีอาญาให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 หัวหน้างานอ านวยการ มีหน้าที่เป็นผูป้ฏิบตัิงานอ านวยการ รับผิดชอบเก่ียวกบัการวางแผน 
ส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานที่เก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนงานสถานีต ารวจ งานการบริหารงานบุคลากร การศึกษาการฝึกอบรม งานวิชาการ 
สวสัดิการ การพฒันา การบริหารจดัการ งบประมาณ การเงิน การพสัดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ 
การส่งก าลงับ ารุง รวมทั้งลกัษณะงานที่เก่ียวขอ้งหรือเป็นส่วนประกอบเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุน
การปฏิบตัิงานในสถานีต ารวจ 
 หัวหน้างานจราจร มีหน้าที่ดังน้ี เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานดา้นจราจร วางแผนอ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
งานดา้นการควบคุมจราจร จดัการ และบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการจราจร รวมทั้งงานจราจรตาม
โครงการพระราชด าริ และงานที่มีลักษณะเก่ียวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานน้ี เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาดา้นการจราจร ตลอดจนพ้ืนที่ที่มีการจราจรต่อเน่ืองกนั 
  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ มีหน้าที่ดังน้ี ปฏิบัติงานสืบสวน วางแผน อ านวยการ ส่ัง
การ ควบคุม ก ากบั ดูแลตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตลอดจนการปฏิบตัิงานสืบสวนหาข่าว 
ในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เก่ียวกบัความ










 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการด าเนินการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนต่างๆ และวิธีด าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
1. ประชากร กลุ่มตวัอย่าง วิธีการสุ่มตวัอย่าง   
2. แบบแผนการวิจยั 
  3. เคร่ืองมือในการวิจยั 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล วิธีการทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ในการศึกษาคร้ัง น้ี ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ส า นักงานเขตดุ สิต 
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ยประชากรในแขวงพ้ืนที่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (ส านักงานเขตดุสิต, 2561) 
 
















จากจ านวนประชากรทั้งหมด 94,338 คน มีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค  านวณจากสูตร ยามาเน่ ก าหนด
ความคาดเคล่ือน (Margin of Error) 5% และระดบัความเชื่อมัน่ (Confidence Level) 95%  
   n =     N 
                1 + N (e)2 
  เม่ือ  n  คือ  ขนาดของตวัอย่าง 
    N  คือ  ขนาดของกลุ่มประชากร 
    e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี 
ยอมรับให้เกิดความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5  ที่ระดบัค่าความเชื่อมัน่ที่  95 เปอร์เซ็นต์ 
  แทนค่าในสูตร  N  =  99,7888 คน   n = จ านวนกลุ่มตวัอย่าง และ e = 5% (0.05) 
            n  =              94,338 
           1 + 94,338 (0.05)2  
           n  =    94,338 
                                                           236.845 
            n  =  398.311 
 ดงัน้ัน ขนาดกลุ่มตวัอย่างของประชากรในพ้ืนที่ส านักงานเขตดุสิต ใช้กลุ่มตวัอย่างในการ
วิจยั  จ านวน 398 คน และเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่างตามตารางที่ 4 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4 สัดส่วนจ านวนประชากรทั้งหมด และจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ของทุกแขวงในพ้ืนที่
ส านักงานเขตดุสิต 
พื้นที่ จ านวนประชากร 
(คน) 
คิดเป็นร้อยละ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
แขวงดุสิต 12,436 13.18 52 
แขวงวชิรพยาบาล 10,797 11.44 46 
แขวงสวนจิตรลดา 8,905 9.43 38 
แขวงส่ีแยกมหานาค 7,447 7.89 31 
แขวงถนนนครไชยศรี 54,753 58.04 231 




 จากตารางที่ 4 จ านวนประชากรทั้ งหมดในพ้ืนที่ เขตดุสิต คือ 94,338 คน ค  านวณกลุ่ม
ตวัอย่างได ้400 คน ซ่ึงจ าแนกตามพ้ืนที่แขวงภายในเขตดุสิต ในการสุ่มตวัอย่างงานวิจัยฉบับน้ีเป็น
การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 5 ชั้น ตามจ านวนประชากรของแต่ละแขวงเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
โดยแขวงถนนนครไชยศรีมีจ านวนประชากรมากที่สุด 54,753 คน ค  านวณกลุ่มตวัอย่างได ้ 231 คน 
รองลงมาคือแขวงดุสิต 12,436 คน ค  านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 52 คน แขวงวชิรพยาบาล 10,797 คน 
ค  านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 46 คน แขวงสวนจิตรลดา  8,905 คน ค  านวณกลุ่มตัวอย่างได ้38 คน และ
แขวงส่ีแยกมหานาค 7,447 คน ค  านวณกลุ่มตวัอย่างได ้31 คน ตามล าดบั 
 
3.2 แบบแผนการวิจัย 
 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล
ในการศึกษา ดงัน้ี 
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ต ารา 
หนังสือ บทความ เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
  2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโดยการใช้ชุด
แบบสอบถามกบัประชาชนในเขตพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
3.3  เคร่ืองมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือการวิจัยคร้ังน้ี ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ผู้วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยจาก
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง จนได้แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่ มีต่อ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลการวิจยั 
  3.3.1 แบบสอบถาม 
  ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามส าหรับสอบถามประชากรกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนที่เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัแบ่งเน้ือหาออกเป็น.3ใส่วนดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ที่ไดร้ับที่เก่ียวขอ้งกบัต ารวจสายปราบปราม 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่
มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยแบ่งออกเป็น 5 
ปัจจยั ไดแ้ก่   1) ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 2) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3) ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร   4) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ 5) ปัจจัยด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) โดยก าหนดค่า ดงัน้ี (ไพฑูรย ์โพธิสว่าง, 2556) 
เห็นดว้ยมากที่สุด  ให้  5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  ให้  4 คะแนน 
  เห็นดว้ยมากปานกลาง ให้  3 คะแนน 
  เห็นดว้ยน้อย  ให้  2 คะแนน 
  เห็นดว้ยน้อยที่สุด ให้  1 คะแนน 
  ส่วนที่ 3 ระดบัความเชื่อมัน่ของประชาชนในพ้ืนที่เขตดุสิตที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) โดยก าหนดค่า ดังน้ี 
(ไพฑูรย ์โพธิสว่าง, 2556) 
เห็นดว้ยมากที่สุด   ให้  5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก   ให้  4 คะแนน 
  เห็นดว้ยมากปานกลาง  ให้  3 คะแนน 
  เห็นดว้ยน้อย   ให้  2 คะแนน 
  เห็นดว้ยน้อยที่สุด  ให้  1 คะแนน 
 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.3.2 การตรวจสอบความตรง (Validity) 
   ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ 
เพ่ือตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคล้องของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
ที่ตรงกบัเร่ืองที่จะศึกษา ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านที่พิจารณาแบบสอบถาม หลงัจากน้ันน ามา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใช้สูตร  
    IOC  = ∑R 
                                                                     N   
  เม่ือ IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence) 
  R หมายถึง ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ โดยที่ ค่า +1 หมายถึง ขอ้ค  าถามสามารถ




  N หมายถึง จ านวนผูท้รงคุณวุฒิ 
 
   3.3.3 การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะมี
ความเข้าใจตรงกัน และตอบค าถามไดต้ามความเป็นจริงทุกขอ้ รวมทั้งข้อค  าถามมีความเที่ยงทาง
สถิติ วิธีการทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานครจ านวน 30 คนทดสอบ Try-Out จ านวน 30 ชุด จากน้ันจึงน ามา
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS PC Windows ในการหา
ความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.7 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ และสามารถไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริงได ้ ไดค้่า Alpha เท่ากบั 0.993 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยอาศยัขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต จ านวน 400 คน 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร จากการวิจัย หนังสือ 
บทความ แนวคิด ทฤษฎีจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่างๆ ท่ีใช้  
1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ไดร้ับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
  2. น าแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ไปวิ เคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส า เ ร็จรูป  
และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม รวมทั้งการแปลความหมายของคะแนนที่ก าหนดไว้ 
ดงัน้ี  
   2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percent) พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
2.2 ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
              จ านวนชั้น  
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= 5 -1  
     5 
= .80 
 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 ในระดบัมากที่สุด 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 ในระดบัมาก  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 ในระดบัปานกลาง  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 ในระดบัน้อย  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 ในระดบัน้อยที่สุด 
 
โดยสถิติในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ผูว้ิจยัใช้ การวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิงพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchically Regression Analysis) จะใช้เทคนิคการเลือกตวัแปรต้นเข้า
สมการวิเคราะห์ ความถดถอยโดยใช้วิธี Stepwise เป็นวิธีการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สู่สมการโดย
จะน าตัวแปรตน้ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากที่สุดเขา้เป็นสมการแรกและทดสอบความมี
นัยส าคัญทางสถิติ ถ้าพบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็จะถือว่า ส้ินสุดการคัดเลือก แต่ถ้าพบว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติก็จะคัดเลือก  ตัวที่มีความสัมพันธ์อันดับถัดไปเข้าสู่สมการ  การตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ จะพิจารณาจาก ค่า Tolerance ถา้ค่า Tolerance  น้อยกว่า 0.1 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน (Menard, 1995) และพิจารณาจากค่า VIF (Variance Inflation 
Factor) ถา้ค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน 
   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ปัจจยัที่
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจ




บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิตในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตดุสิต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยในบท
น้ี เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสามารถแสดงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1) สัญลกัษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
2) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
3) ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  
4) ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  
5) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงชั้นปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มี
ต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
6) ขอ้เสนอแนะที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 




n หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
x  หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ีย 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Sig หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (ระดบันัยส าคญั) 
  * หมายถึง ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  ** หมายถึง ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 








 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในพ้ืนที่ส านักงานเขตดุสิต โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน            
คิดเป็นร้อยละ 100  ส าหรับรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏดงัตารางที่ 
5 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5 จ านวน และร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  
             - ชาย 








             - อายุต ่ากว่า 21 ปี 
             - อายุ 21-30 ปี 
             - อายุ 31-40 ปี 
             - อายุ 41-50 ปี 
             - อายุ 51-60 ปี 
















           - ประถมศึกษา 
           - มธัยมศึกษาตน้ 
           - มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
           - อนุปริญญา/ปวส. 
           - ปริญญาตรี 
           - ปริญญาโท 


















          - มีงานท า 










ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
          - เกษตรกร 
          - นักเรียน/นักศึกษา 
          - ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
          - พนักงานเอกชน 
          - รับจา้ง 
          - คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 


















          - พุทธ 
          - คริสต์ 
          - อิสลาม 












          - โสด 
          - แต่งงานแลว้ 
          - หย่าร้างหรือแยกกนัอยู่ 












          - ไม่เคย 
          - เคยแจง้ความคดีอาญา 
          - เคยแจง้เป็นหลกัฐานหรือเอกสารหาย 
          - เคยถูกจบักุมในคดีอาญา 
          - เคยถูกจบักุมในคดีจราจร 
          - เคยถูกเรียกตรวจคน้ 
          - เคยขอความช่วยเหลือ 























 จากตารางที่ 5 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.50 และเพศหญิง ร้อยละ 
39.50 
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50  
รองลงมาคือผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.25  อายุระหว่าง 21-30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 15  อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 อายุต ่ากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ1.75 
และ อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.50 
 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
คิดเป็นร้อยละ  41.75 รองลงมาส า เ ร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา /ปวส . คิดเป็นร้อยละ 24                
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช .คิดเป็นร้อยละ 17.50 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 11 และส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 5.75 
 สถานภาพการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ  86 
และผูต้อบแบบสอบถามไม่มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 14 
 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 23.25 
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชนคิดเป็นร้อยละ 17.75 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.75 ประกอบอาชีพ
คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 12.75 
 ศาสนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 64.25 นับ
ถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 19.5 นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 16.25 
 สถานภาพสมรส  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโ สด  53.25                 
รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ผู้ตอบแบบสอบถาม             
มีสถานภาพหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 13 ผู้ตอบแบบสอบถามที่สามีเสียชีวิต /ภรรยา
เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 2.25 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยติดต่อใช้บริการเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่เคยติดต่อใช้บริการเจา้หน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 33.50 ผูต้อบแบบสอบถามเคยแจง้ความ
เอกสารหาย คิดเป็นร้อยละ 21 ผูต้อบแบบสอบถามเคยถูกจบักุมในคดีจราจร คิดเป็นร้อยละ 16.25 
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกเรียกตรวจค้น คิดเป็นร้อยละ 11.25 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยติดต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจด้วยเร่ืองอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยแจ้งความในคดีอาญา               
คิดเป็นร้อยละ 5.75 ผูต้อบแบบสอบถามเคยขอความช่วยเหลือจากเจา้หน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ผูต้อบแบบสอบถามเคยถูกจบักุมในคดีอาญา คิดเป็นร้อยละ 1.75 
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4.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายปราบปราม 
กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต สามารถวิเคราะห์ผล
การศึกษาเป็นรายดา้น และในภาพรวมปรากฏผล ดงัน้ี 
 
4.3.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือม่ันในภาพรวม  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยภาพรวม พบว่าปัจจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเห็น
พอ้งว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.37 รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.36 ปัจจยั
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.25 ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับ
คะแนนเฉล่ีย 2.91 และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.72 ตามล าดับ  
ดงัแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชน
ที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยภาพรวม 
ปัจจัย x  S.D. ระดับ 
ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 3.25 0.93 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.72 0.86 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 3.37 1.04 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ 3.36 1.10 ปานกลาง 




ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.25 (S.D. =0.93) 
 หากพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต มีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และให้การบริการที่ดีต่อประชาชนในพ้ืนที่อยู่ในระดบัมาก ที่
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ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.72 (S.D. = 0.86) ซ่ึงเป็นขอ้ที่ประชาชนให้ค่าความคิดเห็นมากที่สุดในด้านน้ี 
รองลงมาคือ เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต ปฏิบตัิหน้าที่ไดส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.18 (S.D. = 0.97) เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม สน.ดุสิตปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน  ที่
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.14 (S.D. = 0.96)  และเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต สามารถเข้า
ระงับเหตุ หรือจับกุมผู้กระท าความผิดไดอ้ย่างรวดเร็วทนัท่วงทีที่คะแนนเฉล่ีย 2.95 (S.D. = 0.94) 
ตามล าดบั สามารถสรุปไดด้งัตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ที่
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจ
นครบาลดุสิต 
N = 400 คน 
ข้อความ x  S.D. ระดับ 
1..ท่ าน เห็นว่ า เจ้ าห น้าที่ ต า รว จ ส า ย
ปราบปราม สน .ดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน
ที่ตอ้งการความช่วยเหลือ 
3.18 0.97 ปานกลาง 
2..เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน .
ดุสิต สามารถเข้าระงับเหตุ หรือจับกุม
ผูก้ระท าความผิดไดอ้ย่างรวดเร็วทนัท่วงที 
2.95 0.94 ปานกลาง 
3..เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน .
ดุสิต มีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และให้
การบริการที่ดีต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
3.72 0.86 มาก 
4..เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน .
ดุสิตปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุม้ค่ากบัเงินภาษีของประชาชน 
3.14 0.96 ปานกลาง 






ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.72 (S.D. = 0.86)  
หากพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ ท่านไดร้ับโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการชี้ เบาะแสหรือแจ้งข่าวสารขอ้มูลของคนร้ายหรือข้อมูลเก่ียวกับเหตุร้ายต่าง ๆ  ในชุมชน  ที่
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.95 (S.D. = 0.96) ซ่ึงเป็นขอ้ที่ประชาชนให้ค่าความคิดเห็นมากที่สุดในด้านน้ี 
รองลงมา คือ ท่านไดร่้วมกบัต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.92 (S.D. = 1.01) และประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.82 (S.D. = 
0.89) ท่านมีโอกาสร่วมระบุปัญหา และเสนอแนะเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบ และความ
ปลอดภยัของประชาชนในชุมชน ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.52 (S.D. = 0.77) และท่านเคยพบปะพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมเพ่ือ
วางแผนร่วมกบัต ารวจในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.40 (S.D. = 
0.85) ตามล าดบั โดยสามารถสรุปไดด้งัตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจ
นครบาลดุสิต 
N = 400 คน 
ข้อความ x  S.D. ระดับ 
5..ท่านไดร้ับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการชี้ เบาะแส
หรือแจ้งข่าวสารข้อมูลของคนร้ายหรือข้อ มูล
เก่ียวกบัเหตุร้ายต่าง ๆ ในชุมชน 
2.95 0.96 ปานกลาง 
6..ท่านเคยพบปะพูดคุยกับเจา้หน้าที่ต ารวจในเขต
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยเ พ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลเ ก่ี ยวกับ
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ือวางแผนร่วมกับต ารวจใน
การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 




2.52 0.77 น้อย 
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2.92 1.01 ปานกลาง 
9..ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม 
2.82 0.89 ปานกลาง 
รวม 2.72 0.86 ปานกลาง 
4.3.4 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร 
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.37 (S.D. = 1.04)  
หากพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงตามล าดับได้ดงัน้ี คือ สน. ดุ สิต มีช่องทางเผยแพร่
ข่าวสารที่หลากหลายช่องทางที่เอ้ือให้ท่านติดตามข่าวสารได้อย่างทนัท่วงที มีค่าเฉล่ียสูงสุด  3.69  
(S.D. = 0.70)  ) ซ่ึงเป็นขอ้ที่ประชาชนให้ค่าความคิดเห็นมากที่สุดในดา้นน้ี รองลงมาคือ ท่านรับรู้
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ของ สน.ดุสิต อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ด้านต่าง ๆ  ที่ระดับคะแนน
เฉล่ีย 3.58 (S.D. = 1.01) และท่านรับรู้ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมในเขต
พ้ืนที่ สน.ดุสิตอย่างสม ่าเสมอ ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.47 (S.D. = 0.86) สน.ดุสิต ส่ือสารข่าวเก่ียวกับ
อาชญากรรมไดอ้ย่างเหมาะสม ท าให้ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ือเฝ้าระวงั และสามารถป้องกันเหตุ
อาชญากรรมเบื้องต้นไดด้ว้ยตวัเองคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.52 (S.D. = 
0.77) ตามล าดบั โดยสามารถแสดงไดด้งัตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
N = 400 คน 
ข้อความ x  S.D. ระดับ 
10..ท่านรับรู้ข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัการปราบปราม
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ สน.ดุสิตอย่างสม ่าเสมอ 
3.47 0.86 มาก 
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ข้อความ x  S.D. ระดับ 
11..ท่านรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของ สน.ดุสิต อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจดักิจกรรม
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์  การจัด กิจกรรมที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ดา้นต่างๆ 
3.58 1.24 มาก 
12..สน.  ดุ สิต  มีช่ องทา ง เผยแพร่ข่ า วสารที่
หลากหลายช่องทางที่เอ้ือให้ท่านติดตามข่าวสาร
ไดอ้ย่างทนัท่วงที 





2.73 1.36 ปานกลาง 
รวม 3.37 1.04 ปานกลาง 
  
4.3.5 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ
ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.36 (S.D. = 1.10)  
หากพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงตามล าดับไดด้งัน้ี  เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  
สน.ดุสิต บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.95 (S.D. = 
0.70) ซ่ึงเป็นข้อที่ประชาชนให้ค่าความคิดเห็นมากที่สุดในด้านน้ี รองลงมาคือ ท่านไม่รู้สึกหวัน่
เกรง หรือล าบากใจ เม่ือต้องติดต่อหรือท า ธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต 3.74 (S.D. = 1.62) เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.92  (S.D. = 0.87) และท่านมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย






ตารางที่ 10 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ  
ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจนครบาลดุสิต 
N = 400 คน 
ข้อความ x  S.D. ระดับ 
14..เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต                     
มีภาพลกัษณ์ที่ดีในสายตาของท่าน 
2.92 0.87 ปานกลาง 
15..เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  สน.ดุสิต 
บังคับใช้กฎหมายอย่า ง เค ร่งครัด  เท่ า เที ยม               
ไม่เลือกปฏิบตัิ 
3.95 0.70 มาก 
16..ท่านไม่รู้สึกหวัน่เกรง หรือล าบากใจ เม่ือต้อง
ติดต่อหรือท าธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 
3.74 1.62 มาก 
17..ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต 
2.85 1.19 ปานกลาง 




ต ารวจที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.91 (S.D. = 1.02)  
หากพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับได้ดังน้ี คือ ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต ยึดหลกักฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก ที่ระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.71 (S.D. = 0.82) ซ่ึงเป็นข้อที่ประชาชนให้ค่าความคิดเห็นมากที่สุดในด้านน้ี 
รองลงมาคือ ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดสิุต เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย  3.46 (S.D. = 0.79) ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างคุ้มค่า อาทิ รถยนต์สายตรวจ รถจกัรยานยนต์สาย
ตรวจในการปฏิบตัิหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.04 
(S.D. = 1.12) ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.56  (S.D. = 1.29) ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน .
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ดุสิต ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.45 (S.D. = 1.32) 
และท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน .ดุสิต มีคุณธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ ที่ระดบั
คะแนนเฉล่ีย 2.25 (S.D. = 0.78)  ดงัแสดงในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรม ที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาล
ดุสิต 
N = 400 คน 
ข้อความ x  S.D. ระดับ 
18. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต มีคุณธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ 
2.25 0.78 น้อย 
19..ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต ยึดหลกักฎหมายในการปฏิบตัิหน้าที่ 








3.46 0.79 มาก 
22..ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ 
2.56 1.29 น้อย 
23..ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 




3.04 1.12 ปานกลาง 




4.4 ความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจนครบาลดุสิต 
 ผลการศึกษาความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา
สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.31 (S.D. = 
1.10) 
โดยหากพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับได้ดงัน้ี คือ หาก สน.ดุสิต มีเร่ืองขอความ
ช่วยเหลือจากท่าน เช่น ในกรณีเขา้ร่วมเป็นพยาน ท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ที่ระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.76 (S.D. = 0.97) ซ่ึงเป็นความเชื่อมั่นที่มากที่สุดเม่ือเทียบกับขอ้อ่ืนๆ รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต เป็นที่พ่ึงของท่านในยามคับขันจากภัยอาชญากรรม  ที่
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. = 1.17) หากเกิดปัญหาในชีวิต ท่านมกัจะคิดถึงต ารวจ สน.ดุสิต เป็น
กลุ่มแรกๆ เสมอ (ต ารวจเป็นที่พ่ึงของประชาชน) ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.35 (S.D. = 1.12)   หากเกิด
คดีอาชญากรรมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับท่าน ท่านสามารถไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ดุสิต 
ด าเนินการได ้ โดยเชื่อว่าคดีจะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ที่ระดบั คะแนนเฉล่ีย 3.29 (S.D. = 0.78) 
ท่านสามารถเดินทางไปต่างพ้ืนที่ได้อย่างอุ่นใจ เน่ืองจากต ารวจ สน.ดุสิตจะดูแลทรัพย์สินให้ท่าน
เป็นอย่างดี ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.08 (S.D. = 0.88) และ ท่านไม่รู้สึกหวาดกลวั หรือกลวัภยัอนัตราย
จากอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้ นในพ้ืนที่ เขต สน.ดุสิต เน่ืองจากเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะคอย
สอดส่องความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ที่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.71 (S.D. = 1.12) ตามล าดบั  ดงัแสดง
ในตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ มีต่อ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
N = 400 คน 
ข้อความ x  S.D. ระดับ 
24..หากเกิดคดีอาชญากรรมที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
ท่าน ท่านสามารถไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สน.ดุสิต ด าเนินการได้ โดยเชื่อว่าคดีจะเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย 
3.29 0.78 ปานกลาง 
25..ท่านไม่รู้สึกหวาดกลัว หรือกลัวภัยอันตราย
จากอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขต สน.ดุสิต 
2.71 1.12 ปานกลาง 
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ข้อความ x  S.D. ระดับ 
เ น่ืองจากเชื่ อมั่นว่ า เจ้าห น้าที่ต า รวจจะค อย
สอดส่องความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
26..หากเกิดปัญหาในชีวิต ท่านมกัจะคิดถึงต ารวจ 
สน.ดุสิต เป็นกลุ่มแรกๆ เสมอ (ต ารวจเป็นที่พ่ึง
ของประชาชน) 
3.35 1.12 ปานกลาง 
27..ท่านสามารถเดินทางไปต่างพ้ืนที่ได้อย่างอุ่น
ใจ เน่ืองจากต ารวจ สน.ดุสิตจะดูแลทรัพย์สินให้
ท่านเป็นอย่างดี 
3.08 0.88 ปานกลาง 
28..เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต เป็น
ที่พ่ึงของท่านในยามคบัขนัจากภยัอาชญากรรม 
3.66 1.17 มาก 
29..หาก สน.ดุสิต มีเร่ืองขอความช่วยเหลือจาก
ท่าน เช่น ในกรณีเขา้ร่วมเป็นพยาน ท่านยินดีที่จะ
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ 
3.76 0.97 มาก 








การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig  มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าตัวแปรสองตวัมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า
กว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน หลังจากน้ันจึงจะท าการวิเคราะห์ระดับ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
เม่ือ r แทนค่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
r  < 0.20  ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรน้อย 
0.21 < r ≤ 0.40  ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่อนขา้งน้อย 
0.41 < r ≤ 0.60  ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปานกลาง 
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0.61 < r ≤ 0.80  ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัค่อนขา้งมาก 
r > 0.80 ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมาก 
 
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา  
















1 .960** .956** .947** .971** 
  .000 .000 .000 .000 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
.960** 1 .949** .934** .984** 
 .000  .000 .000 .000 
การรับรู้ข่าวสาร .956** .949** 1 .980** .969** 
 .000 .000  .000 .000 
ภาพลกัษณ์ของ
เจา้หน้าที่ต ารวจ 
.947** .934** .980** 1 .952** 
 .000 .000 .000  .000 
คุณธรรมจริยธรรม .971** .984** .969** .952** 1 
 .000 .000 .000 .000  
** P<.01, * P<.05 
จากตารางที่ 13 เม่ือพิจารณาค่า Sig.(2-tailed) ที่ระดบันัยสาคญัที่ 0.01 พบว่ามีตวัแปรอิสระ
ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากทุกตวั
แปร  จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่าความสัมพนัธ์ในระดบัที่มากของตวัแปรอิสระอาจส่งผลกระทบอย่าง
มากในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ดังน้ันเพ่ือตรวจสอบว่าการแทนค่าตัวแปรในสมการตวั
แบบจะไม่เกิด Multicollinearity ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความสัมพันธ์กันโดยใช้ค่า Tolerance และ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ต่อไป 
ทั้งน้ี เงื่อนไขขอ้หน่ึงในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ก าหนดให้ตวัแปรอิสระแต่ละตัว
ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั โดยการตรวจสอบเงื่อนไขน้ีจะตรวจสอบโดยใช้ค่าสถิติ คือ Tolerance และ ค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) ถ้าหากค่า Tolerance ของตัวแปร เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็น
อิสระจากกัน แต่ถ้าค่าใกล้ศูนย์แสดงว่าเกิดปัญหา Multicollinearity และ ค่า Variance Inflation 
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Factor หากมีค่ามากกว่า 10 แสดงว่าระดบัความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระในสมการการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณมีมาก และจะเกิดปัญหา Multicollinearity  
 








B Std. Error Beta Tolerance VIF 
 (Constant) .037 .024  1.493 .136   
ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน 
.510 .028 .485 17.982 .000 .050 19.836 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-.261 .038 -.238 -6.837 .000 .030 32.927 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร -.003 .037 -.003 -.088 .930 .025 39.242 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ
เจา้หน้าที่ต ารวจ 




.403 .048 .394 8.400 .000 .017 59.986 
 
จากตารางที่ 14 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระพบว่าค่า Tolerance ของ
ตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าไม่ใกลศู้นย ์ (> 0.2) และ ค่า Variance Inflation Factor ของตวัแปรอิสระทุก
ตวัมีค่ามากกว่า 10 ดงัน้ันจึงสรุปไดว้่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีระดบัความสัมพันธ์ซ่ึงกนัและกนั และมี
ภาวะ Multicollinearity อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องชี้ ให้เห็นว่า
ตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยก าหนด เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้วิจัยจึง
พิจารณาตัดตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามมากที่สุด ได้แก่  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการ




  จากการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงชั้ น           





โมเดลที่ 1 เม่ือน าตวัแปรปัจจัยดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนของเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปรามไปวิเคราะห์ สามารถท านายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิตได้ร้อยละ  90.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.01 (R2=0.908) 
โมเดลที่ 2 เม่ือเพ่ิมตวัแปรปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารเขา้ไปในการวิเคราะห์ พบว่าสามารถ
ท านายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจ
นครบาลดุสิต ได้ร้อยละ 95.7  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (R2=0.957) โดยมีความ
แปรปรวนเพ่ิมขึ้นจากโมเดลที่ 1 ร้อยละ 0.49  ซ่ึงตวัแปรจ านวน 2 ตวัแปรที่สามารถส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงล าดับตามน ้ าหนักปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร (=0.699) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  (=0.290) 
ตามล าดบั 
โมเดลที่ 3 เม่ือเพ่ิมตวัแปรดา้นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามเขา้ไปในการ
วิเคราะห์ พบว่าสามารถท านายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ได้ร้อยละ 96.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(R2=0.965) โดยมีความแปรปรวนเพ่ิมขึ้นจากโมเดลที่ 2 ร้อยละ 0.08 ซ่ึงมีตัวแปร 3 ตัวที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับน ้ าหนักของตัวแปรดังน้ี ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(=0.437) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (=0.298) และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร  
(=0.26) ตามล าดบั   
โมเดลที่ 4 เม่ือเพ่ิมตวัแปรปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม
เขา้ไปในการวิเคราะห์ พบว่าสามารถท านายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิตไดร้้อยละ 97.4 โดยมีความแปรปรวนเพ่ิมขึ้นจาก
โมเดลที่  3 ร้อยละ 0.05 (R2=0.974) ซ่ึงมีตัวแปรจ านวน 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงล าดับตามค่าน ้ าหนักของตวัแปรไดด้ังน้ี ปัจจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม (=0.692) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่





 กล่าวโดยสรุป โดยภาพรวม ผลการศึกษาพบว่ามีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัว ที่สามารถ
ท านายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจ
นครบาลดุสิตไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (คิดเป็นความสามารถในการท านายร้อยละ 97.4 ) ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม (=0.692) ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์
ของเจา้หน้าที่ต ารวจ (=0.468) และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (=-.168) ตามล าดับ 
หมายความว่า  ถ้าสถานีต ารวจนครบาลดุสิตมีการน าปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปรามจะมากเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ย่ิงมีปัจจัยด้านรับรู้ข่าวสารจ านวนมากเท่าใด 




ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น เพ่ือท านายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
ตัวแปร Model ท่ี 1 Model ท่ี 2 Model ท่ี 3 Model ท่ี 4 
B  B  B  B  
(Constant) .454  .136  .149  .237  
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 1.049** .953 .319** .290 .298** .271 -.184** -.167 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร   .685** .699 .262** .267 .018 .019 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าทีต่  ารวจ     .437** .459 .446** .468 
ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม 
      .692 .676 
R 0.953 0.978 0.982 0.987 
F 3945.401 4377.020 3652.529 3655.163 
P-Value 0.00 0.00 0.00 0.00 
R2 .908 .957 .965 .974 
Adjust R2  .908 .956 .965 .973 
** P<.01, * P<.05
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  จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการเลือก        
ตวัแปรการท านายความเชื่อมัน่ที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิตได้
ดงัตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการเลือกตวัแปรการท านายความเชื่อมั่นที่ มี
ต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
ตัวแปร B Standard 
Error 
 t 
(Constant) .237 .029  8.077 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน -.184 .051 -.167 -3.585** 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร .018 .050 .019 .364 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ .446 .039 .468 11.521** 
ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม 
.692 .061 .676 11.346** 
R=.987, R2=.974 Adjust R2=.973 
** P<.01, * P<.05 
 โดยสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
Y =  a+b1X1+b2X2+…+bkX 
Y =  0.237-(0.184)X1+(0.446)X3+ (0.692)X4 




เม่ือพิจารณาค่าความถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน () พบว่าตวัแปรท านายที่มี
ค่า  สูงสุดคือ ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม (=0.676) 
รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ  (=0.468) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (=-0.167) โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิตไดร้้อยละ 98.6 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ





ปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยด้วยกัน อาทิ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านการับรู้ข่าวสาร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และปัจจัยดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงแต่ละปัจจยัผู้ตอบแบบสอบถามไดส้ะทอ้น
ความคิดเห็นต่อการศึกษาคร้ังน้ีดงัสรุปในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 17 สรุปประเด็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัที่ท าให้ประชาชนเชื่อมัน่ต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต  
ประเด็น ความถี่ 
1) เจา้หน้าที่ต ารวจควรมีปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชนในชุมชนมากขึ้น 11 
2) เจา้หน้าที่ต ารวจควรใช้วาจาที่สุภาพกบัผูเ้ขา้รับบริการ 10 






5) เม่ือมีการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเร่งจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปยงัพ้ืนที่เกิด 
เหตุอย่างรวดเร็ว 
6 
6) เจา้หน้าที่ต ารวจไม่ควรเลือกปฏิบตัิ ควรปฏิบตัิต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม
กนั โดยการบงัคบัใช้กฎหมายควรมีมาตรฐาน 
3 
7) ต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบความคืบหน้าในการด าเนินคดี เป็นระยะ 
เน่ืองจากไม่มีการแจง้ให้ทราบ 
2 





 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของต ารวจ และปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
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ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรดา้นการ
รับรู้ข่าวสารไม่มีผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชน ดงัแสดงผลสรุปในตารางต่อไปน้ี 
 







ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต อย่างมี




ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต อย่างมี









ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต อย่างมี




เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาล












ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต”  มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา 
สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
  2. เพ่ือศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขต
ดุสิต จ านวนทั้งส้ิน 94,338 คน (ส านักงานเขตดุสิต, 2561) และค  านวณกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจาก
สูตรยามาเน่ (Yamane 1973, อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2540) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามและน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Product 
and Service Solutions) for Windows Version 16 สถิติที่ใช้ไดเ้พ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  ของปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
รวมทั้งหาค่าความถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis) เพ่ือทราบตัวแปรที่





ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต สรุปผลไดด้งัน้ี 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีงานท า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง และนับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพโสด 
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 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผล ดงัน้ี 
  2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับได้ดังน้ี คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต มีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และให้การบริการที่ ดีต่อประชาชนในพ้ืนที่  
รองลงมาคือ เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต ปฏิบตัิหน้าที่ไดส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน .ดุสิตปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ค่ากบัเงินภาษีของประชาชน และเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 
สามารถเขา้ระงบัเหตุ หรือจบักุมผูก้ระท าความผิดไดอ้ย่างรวดเร็วทนัท่วงที ตามล าดบั  
  2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ ท่านไดร้ับโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการชี้ เบาะแสหรือแจ้งข่าวสารข้อมูลของคนร้ายหรือข้อมูลเก่ียวกบัเหตุร้ายต่าง ๆ ในชุมชน 
ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรม ท่านมีโอกาสร่วมระบุปัญหา และเสนอแนะเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบ และ
ความปลอดภยัของประชาชนในชุมชน และท่านเคยพบปะพูดคุยกับเจา้หน้าที่ต ารวจในเขตพ้ืนที่ที่
อยู่อาศัยเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมเพ่ือวางแผนร่วมกับต ารวจในการแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ตามล าดบั 
  2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นการดา้นการรับรู้ข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับได้ดังน้ี คือ สน. ดุสิต มีช่องทางเผยแพร่
ข่าวสารที่หลากหลายช่องทางที่เอ้ือให้ท่านติดตามข่าวสารได้อย่างทนัท่วงที รองลงมาคือ ท่านรับรู้
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ของ สน.ดุสิต อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ด้านต่าง ๆ และท่านรับรู้
ข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับการปราบปรามอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ สน.ดุสิตอย่ างสม ่าเสมอ สน.ดุสิต 
ส่ือสารข่าวเก่ียวกบัอาชญากรรมได้อย่างเหมาะสม ท าให้ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ือเฝ้าระวงั และ
สามารถป้องกนัเหตุอาชญากรรมเบื้องตน้ไดด้ว้ยตวัเอง ตามล าดบั 
  2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ รองลงมาคือ ท่านไม่รู้สึกหวั่น
เกรง หรือล าบากใจ เม่ือต้องติดต่อหรือท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
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สน.ดุสิต เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต มีภาพลกัษณ์ที่ดีในสายตาของท่าน และท่านมี
ทศันคติที่ดีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต ตามล าดบั 
  2.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง หากพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี คือ ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต ยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่  รองลงมาคือ ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิหน้าที่ ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สน .ดุสิต ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างคุ้มค่า อาทิ รถยนต์สายตรวจ 
รถจกัรยานยนต์สายตรวจในการปฏิบตัิหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน ท่าน
เห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ ท่านเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต มีคุณธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ ตามล าดบั 
  2.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
เชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) พบว่าตัวแปรอิสระจ านวน 3 ตัวแปร ที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปรามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยสามารถเรียงล าดับตามค่าน ้าหนักปัจจัยไดด้ังน้ี  ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจและปัจจยัดา้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต ารวจ




 ผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ ดงัน้ี 
  เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อมั่นเป็นรายดา้น สามารถเรียงล าดับไดด้งัน้ี คือ  
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านการรับรู้ข่าวสาร ด้านภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
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เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางทุกดา้น ซ่ึง
สามารถอภิปรายเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประชาชนมีความเห็นต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนคร
บาลดุสิต อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อการ
เขา้ระงบัเหตุ หรือจบักุมผู้กระท าผิดได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด ส่ือให้เห็น
ถึงการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ที่ยงัไม่รวดเร็วทนัท่วงทีต่อความตอ้งการของประชาชน ตวัอย่างเช่น
ไม่สามารถด าเนินคดีจบักุมผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของกุลเชษฐ์ บางพราน (2541) เร่ือง ประสิทธิภาพของเจา้หน้าที่ต ารวจในการรควบคุมอาชญากรรม
ภายใตโ้ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ ของกองบญัชาการต ารวจนครบาล พบว่าใน
การควบคุมอาชญากรรม ปัจจัยส าคัญน้ันอยู่ที่ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงาน
ควบคุมอาชญากรรม ซ่ึงความเห็นของประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสมควรที่จะ
พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานให้ดีย่ิงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซ่ึงหากประชาชนมองว่าเจา้หน้าที่ต ารวจ
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มกัจะมีความเชื่อมั่นต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสูงตามไปด้วย 
นอกจากน้ี งานวิจยัของกณัณวนั ฟิลลิปส์ (2560) ไดศึ้กษาในโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ต ารวจและความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบตัิงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 80.93 ซ่ึงจาก
ผลการวิจยั ประชาชนยงัเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตารวจขาดความกระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน 
อาจเน่ืองจากปัญหาจากตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจเอง หรือขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดการ
กระตุน้ให้มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงาน 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีความเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนคร
บาลดุสิต อยู่ในระดบัปานกลาง อาจส่ือให้เห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนคร
บาลดุสิต ไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น วางแผน เสนอ
ปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนเท่าที่ควร ท าให้ประชาชนในชุมชนไม่รู้สึกมีส่วนร่วม
ไปกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซ่ึงบางคร้ังอาจน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่ส าเร็จเน่ืองจากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในการชี้ เบาะแสคนร้ายเป็นต้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรชัย ควรเดชะ
คุปต์ (2532) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบตัิหน้าที่สืบสวนจบักุมของเจา้หน้าที่
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สืบสวนชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาล พบว่าการได้รับความร่วมมือจากประชาชน เป็น
ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบตัิหน้าที่สืบสวนจบักุมของเจา้หน้าที่สืบสวนชั้นประทวนใน
สถานีต ารวจนครบาล อีกทั้งการประสานงาน และความร่วมมืออนัดีระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าที่
ต ารวจในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเน่ืองจากหากประชาชนขาดความเชื่อมั่นหรือ
ความไวว้างใจเจา้หน้าที่ต ารวจประชาชนก็ไม่อยากที่จะให้ความร่วมมือหรือเขา้มาร่วมท ากิจกรรม
ต่างๆกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซ่ึงในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายที่ ให้
ความส าคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
(ประพนธ์ สหพฒันา, 2556) 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ประชาชนมีความเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ซ่ึงส่งผล
ต่อความเชื่อมัน่ที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลดุสิต อยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเป็นเพราะว่าข่าวสารที่ปรากฎต่อสาธารณะชนเป็นข่าวสารในทางที่ไม่เกิดประโยชน์  ท า
ให้ความเชื่อมั่นของประชาชนย่อมลดลง หากข่าวสารที่ปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นข่าวสารที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม ย่อมเป็นไปได้ที่จะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่ต่อเจา้หน้าที่
ต ารวจมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548) กล่าวว่า ข่าวสารที่ดี 
ต้องเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับเหตุการณ์และความเคล่ือนไหวต่าง  ๆ ใน
สังคมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัตลอดจนเป็นขอ้มูล ช่วยในการตดัสินใจกระท าการ
ใด ๆ 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประชาชนมีความเห็นต่อปัจจัยดา้นภาพลักษณ์
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจ
นครบาลดุสิต อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อที่ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น และได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ หัวข้อที่ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลดุสิต ส่ือให้ว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลดุสิต มีปัญหา
ด้านภาพลักษณ์ที่อาจส่งผลให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาจเกิดจากภาพลักษณ์ของ
ต ารวจไทยในมุมมองประชาชน มกัมีข่าวที่ไม่ดีเสมอ เช่น เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ข่าวการ
เก็บส่วยต่าง ๆ และที่เป็นประเด็นในส่ือต่าง ๆ ส่งผลให้เจา้หน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
ได้รับผลกระทบในมุมกว้าง คะแนนภาพรวมจึงออกมาอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงหากประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ความเชื่อมั่นของประชนชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจก็จะมากขึ้นตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุจิกานต์ ทองแฉลม้ (2550) พบว่า ทศันคติ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต ารวจมีความสัมพนัธ์ทางบวก ในระดบัปานกลาง 




เจา้หน้าที่ต ารวจ ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนคร
บาลดุสิต อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ความคิดเห็นของประชาชนต่อเร่ืองความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจนครบาลดุสิตไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด จะ
เห็นไดว้่าประชาชนยงัไม่สามารถเห็นถึงความรับผิดชอบของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานี
ต ารวจนครบาลดุสิตเท่าที่ควร สะทอ้นให้เห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนคร
บาลดุสิต ยงัไม่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เพียงพอ ยงัไม่สามารถแสดงให้เห็นไดถึ้งความดีงามภายในตัว
บุคคล การประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม มีจิตใจดี ปรารถนาดี ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ยงัไม่
สามารถปฏิบตัิตามหลักหรือมีความประพฤติที่ดีงาม ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์  (2556) ซ่ึงพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ตรงไปตรงมา  รวมทั้งการเลือกปฏิบัติในการให้
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน การรับเงินในการวิ่งเต้นคดี การจับแพะ รวมทั้งต ารวจส่วนหน่ึงยงั
ประสบกับปัญหาด้านความประพฤติส่วนตัว การท าตัวฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รวมทั้งมักมีปัญหาเร่ืองชู้
สาวและมกัมีภรรยาน้อย เน่ืองจากค่านิยมในสังคมที่ให้ความส าคญักบัวตัถุนิยมมากขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน   
 
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหูคูณเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis)  
เม่ือน าตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัท านายความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  พบว่ามีตัวแปรจ านวน 3 ตัวแปรสามารถ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ
เจา้หน้าที่ต ารวจ และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามล าดบั   
ทว่าปัจจัยดา้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปรามปราบเม่ือ
น ามาวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงชั้นพบว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากปัจจยัดา้นการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต
น้ัน เป็นการรับรู้ในเร่ืองการปราบปรามอาชญากรรม กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสาร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม
สถานีต ารวจนครบาลดุสิตโดยตรง  อาจเน่ืองจากการเผยแพร่ข่าวสารที่ด าเนินการอยู่ เป็นข้อมูลที่
ผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความสนใจ หรือตอ้งการรับรู้เป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั  และส่ือที่
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เผยแพร่อาจไม่มีน ้ าหนักเพียงพอที่จะท าให้ประชาชนเชื่อถือและเชื่อมั่นในสถานีต ารวจนครบาล
ดุสิตได ้เม่ือน าไปทดสอบร่วมกบัตวัแปรอ่ืนจึงพบว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
นอกจากน้ี ผลสรุปที่ส าคญัคือ ประชาชนมีความเชื่อมัน่ต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม
ในสถานีต ารวจนครบาลดุสิต อยู่ในระดับปานกลาง ถ้าสถานีต ารวจนครบาลดุสิตมีการน าปัจจยั
ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ปัจจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ปัจจยัดา้นภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามมา
พฒันาเพ่ิมมากขึ้น ระดบัความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามจะมาก
เพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย อย่างไรก็ดี ย่ิงมีปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจ านวนมากเท่าใด ระดบั
ความเชื่อมัน่ที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจจะลดลง ในแง่น้ี หากตีความที่ไดจ้ากผลการวิจยั  ผลที่ไดน้ี้มิได้
หมายถึงสถานีต ารวจนครบาลดุสิตไม่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ย่อมจะตอ้งเกิดขึ้นพร้อมกบัการรับรู้ที่ดีเก่ียวกบักระบวนการท างานของต ารวจ การ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ และการธ ารงไว้ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมของเจา้หน้าที่ต ารวจ ซ่ึงหากสถานี
ต ารวจนครบาลดุสิต ยงัไม่ด าเนินการพฒันาหรือผลักดันปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ให้เด่นชดั ย่ิง
ประชาชนมีส่วนร่วมและสัมผสัถึงกระบวนการท างานที่ยงัไม่เป็นไปตามความคาดหวงั ประชาชน
จะย่ิงมีความเชื่อมัน่และเชื่อถือศรัทธาในองค์กรต ารวจน้อยลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภารกิจในการ
ด าเนินของส านักงานต ารวจแห่งชาติในวงกวา้ง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงบางขอ้ย่อย
ก็มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และน้อย แตกต่างกันไป และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้มี
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ันผูว้ิจยัจึงน ามาก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
  1. ผลการวิจยัในปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรากฎว่าย่ิงประชาชนมีส่วนร่วม
มากเท่าใด  ความเชื่อมัน่ที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ สน.ดุสิต ย่ิงลดลงเท่าน้ัน จากผลการวิจยัน้ีสะท้อน
ให้เห็นว่า สน.ดุสิต ควรตระหนักถึงปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่






ต ารวจสายปราบปรามมากขึ้น   
 2. ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่  และการได้โอกาสในการแลกเปล่ียนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เร่ืองปัญหา
อาชญากรรม อยู่ในระดับน้อยทั้งหมด จึงเป็นประเด็นที่สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ควรต้องเร่ง





ปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลดุสิต มีพฤติกรรมเลือกปฏิบตัิ หรือไม่ปฏิบตัิต่อประชาชนอย่างเท่า
เทียม มีปัญหาเร่ืองมาตรฐานในการบงัคบัใช้กฎหมาย และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน จึงควรจดั
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลดุสิตให้มีความ
เป็นมืออาชีพมากย่ิงขึ้น    
 4 . ผู้บังคับบัญชาควรจัดการประชุมสายตรวจเพ่ือท าความเข้าใจและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน ซ่ึงแต่ละเหตุการณ์ที่ เจ้าห น้าที่ต ารวจแต่ละนายพบเจอ การแก้ไข
สถานการณ์ สามารถน ามาแลกเปล่ียนข้อมูลกันเพ่ือทราบถึงความต้องการของประชาชน  และ
สามารถก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่เพ่ือให้สถานการณ์คล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 5. ควรมีการจดัอบรมให้กบัเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปรามถึงเร่ืองการสร้างความเชื่อมั่น
ต่อประชาชน 





  1. ควรท าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม ในกองบัญชาการอ่ืน ๆ  เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะสถานีต ารวจนครบาล




2. สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ควรท าการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาองค์กร
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากย่ิงขึ้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะประชากร
ซ่ึงเป็นประชากรในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลดุสิตเท่าน้ัน จึงท าให้ไม่ทราบความความคิดเห็นของ
ประชากรส่วนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลใกล้เคียง เน่ืองจากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แต่
ละพ้ืนที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อีกทั้งในภาพรวม ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรตระหนักถึง
ปัจจยัที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม ซ่ึงเป็นก าลงัหลักใน
การรักษาความสงบภายในประเทศ และการไดม้าซ่ึงความเชื่อมั่นในภาพรวมน้ัน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจึงควรท าการศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนที่อ่ืน โดยเร่ิมจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น เม่ือน า
ผลการวิจยัมาเปรียบเทียบย่อมเห็นถึงปัญหา ขอ้บกพร่องที่ควรพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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เร่ือง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
Factors Affecting the Public Confidence in Police Officer Suppression:  
A Case Study of  Dusit Metropolitan Police Station 
 
ค าชี้แจง 
              1.   แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยผูว้ิจยัมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจนครบาล  เพ่ือน าขอ้คน้พบจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  ให้ดีขึ้น 
            2.   แบบสอบถามฉบบัน้ี มุ่งตรวจสอบเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคาระห์
ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  ของแบบสอบถาม และ
ขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญ เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาแบบสอบถามให้สมบรูณ์
มากย่ิงขึ้น 
          3.   แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
            4.   ขอความกรุณาท่านผูท้รงคุณวุฒิหรือท่านผูเ้ชี่ยวชาญ โปรดพิจารณาร่างแบบสอบถามว่า 
มีความสอดคลอ้งกบัตวัแปรในนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยเร่ืองน้ีหรือไม่ ดว้ยการให้คะแนน ใน
แต่ละขอ้ค  าถามในระบบ  IOC โดยการท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องผลการพิจารณา  (เฉพาะตอน




               เกณฑ์ในการให้คะแนนในระบบ IOC 
1) ให้ 1 คะแนน เม่ือ แน่ใจว่าข้อค  าถามน้ัน มีเน้ือหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษา 
2) ให้ 0 คะแนน เม่ือ ไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ัน มีเน้ือหาที่สอดคล้องกบัตวัแปรที่ต้องการ
ศึกษา 
3) ให้ -1 คะแนน เม่ือ แน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ัน มีเน้ือหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอ้งการ
ศึกษา 
         5.  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ยงัไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนขอ้เสนอแนะไวท้า้ยความน้ัน ๆ 
                     ผูว้ิจยัขอขอบคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                      สิบต ารวจตรีกนัตภณ  ศรีสุวรรณ 
                                                                       นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
                                                                                      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ประเด็น 
                ผลการพิจารณา    
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม
คะแนน 
ค่า IOC ผล 
1. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
1. ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม                สถานีต ารวจ
นครบาลดุ สิต  ปฏิบัติหน้าที่ได้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม
ช่วยเหลือ 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
2. เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 




1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
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3. เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สถานีต ารวจ               นครบาล
ดุสิตมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน 
แ ล ะ ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ดี ต่ อ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
4. เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สถานีต ารวจ                นครบาล
ดุ สิ ต ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินภาษี
ของประชาชน 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   
5. ท่านไดร้ับโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการชี้ เบาะแสหรือแจ้งข่าวสาร
ข้อ มูลของคนร้ า ยห รือข้อ มู ล
เก่ียวกบัเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชน 
 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
6. ท่ า น เ ค ย พบ ป ะ พู ด คุ ย กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตพ้ืนที่ที่อยู่










1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
8. ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการ
เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ 








1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร   
10. ท่านรับรู้ข่าวสารที่ เก่ียวข้อง
กับการปราบปรามอาชญากรรม
ใน เ ข ต พ้ืนที่  สน . ดุ สิ ต อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
11. ท่ า น รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของ 




1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 











1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ    
14. เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ร ว จ ส า ย
ปราบปราม สน.ดุสิต มีภาพลักษณ์
ที่ดีในสายตาของท่าน 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
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15. เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ร ว จ ส า ย
ปราบปราม  สน.ดุสิต บังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบตัิ 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
16. ท่านไม่รู้สึกหวั่นเกรง หรือ
ล าบากใจ เม่ือต้องติดต่อหรือท า
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
17. ท่านมีทศันคติที่ดีต่อเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
5.ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม   
18. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายปราบปรา ม สน .ดุ สิต  มี
คุณธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ 









1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
21. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม สน .ดุ สิต  เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตัิหน้าที่ 




1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
23. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายปราบปราม สน .ดุ สิต  ใช้




ส่วนที่ 3 ความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 
 
ประเด็น 
                ผลการพิจารณา    









ต ารวจ สน.ดุสิต ด าเนินการได้ 
โดยเชื่อว่าคดีจะ เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
25. ท่านไม่รู้สึกหวาดกลวั หรือ
ก ลั ว ภั ย อั น ต ร า ย จ า ก
อาชญากรรมที่จะ เกิดขึ้ นใน
พ้ืนที่ เขต สน.ดุสิต เน่ืองจาก
เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะ
ค อ ย ส อ ด ส่ อ ง ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
26. หากเกิดปัญหาในชีวิต ท่าน
มักจะคิดถึงต ารวจ สน.ดุ สิต 
เป็นกลุ่มแรกๆ เสมอ (ต ารวจ
เป็นที่พ่ึงของประชาชน) 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
ทรัพยากรที่ มีจ ากัดอย่างคุ้มค่า 
อ า ทิ  ร ถ ย น ต์ ส า ย ต ร ว จ 
รถจักรยานยนต์สายตรวจ ในการ





                ผลการพิจารณา    







ต า ร ว จ  ส น . ดุ สิ ต จ ะ ดู แ ล
ทรัพยสิ์นให้ท่านเป็นอย่างดี 
1 1 1 3 1 สอดคล้อง 




1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
























Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 
























1. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน         




86.07 897.513 0.981 0.992 
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจ 
นครบาลดุสิต สามารถเขา้ระงบัเหตุ หรือจบักุม
ผูก้ระท าความผิดไดอ้ย่างรวดเร็วทันท่วงที 


















เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจ 
นครบาลดุสิตมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และ
ให้การบริการที่ดีต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
85.67 906.437 0.946 0.992 
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สถานีต ารวจ 
นครบาลดุสิตปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
คุม้ค่ากบัเงินภาษีของประชาชน 
86.10 898.300 0.978 0.992 





















86.63 913.413 0.927 0.993 





















85.83 911.592 0.951 0.992 
ท่านรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของ สน.ดุสิต อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจดั
กิจกรรมต ารวจชุมชนสัมพันธ์ การจดักิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ดา้นต่างๆ  









86.50 889.224 0.911 0.993 
4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ          
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต มี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของท่าน 
86.50 921.293 0.887 0.993 
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  สน.ดุสิต 
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบตัิ 
85.50 923.017 0.787 0.993 
ท่านไม่รู้สึกหวัน่เกรง หรือล าบากใจ เม่ือตอ้ง
ติดต่อหรือท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต  
85.67 872.161 0.919 0.993 
ท่านมีทศันคติที่ดีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต 


















5. ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม         
ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.
ดุสิต มีคุณธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ 
87.17 935.454 0.741 0.993 
ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.
ดุสิต ยึดหลกักฎหมายในการปฏิบตัิหน้าที่ 








85.87 914.189 0.944 0.992 
ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.
ดุสิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่  
86.70 891.666 0.898 0.993 
ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.


























Alpha if Item 
Deleted 
หากเกิดคดีอาชญากรรมที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัท่าน 
ท่านสามารถไวว้างใจให้เจา้หน้าที่ต ารวจ สน.ดุสิต 
ด าเนินการได ้โดยเชื่อว่าคดีจะเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 





86.60 901.007 0.911 0.993 
หากเกิดปัญหาในชีวิต ท่านมักจะคิดถึงต ารวจ สน.
ดุสิต เป็นกลุ่มแรกๆ เสมอ (ต ารวจเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน) 




86.13 908.809 0.933 0.992 
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต เป็นที่พ่ึง
ของท่านในยามคบัขนัจากภยัอาชญากรรม 
85.60 884.869 0.953 0.992 
หาก สน.ดุสิต มีเร่ืองขอความช่วยเหลือจากท่าน เช่น 
ในกรณีเขา้ร่วมเป็นพยาน ท่านยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มใจ 














ข้อความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพ่ือสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุด ค  าตอบของท่านและขอ้มูลส่วนตวัของท่านทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั 
2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2  ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ           
สายปราบปราม กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
3. โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน (     )  หรือเติมขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจริง 
หมายเหตุ เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม หมายถึงเจา้หน้าที่ต ารวจที่ใช้รถจกัรยานยนต์สายตรวจ
สวมหมวกนิรภยัสีทองเขียนขอ้ความดา้นหลงัว่า สน.ดุสิต และเจา้หน้าที่ใช้รถกระบะซ่ึงหน้า
รถยนต์จะเขียนเลขว่า 2-0 สน.ดุสิต  
 
ส่วนที่ 1   ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 [1] ชาย     [2] หญิง 
2. อายุ 
 [1] ต ่ากว่า 21 ปี   [2] 21-30 ปี   [3] 31 – 40 ปี 
 [4] 41 – 50 ปี   [5] 51 - 60 ปี  [6] 60 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 [1] ประถมศึกษา       [2] มธัยมศึกษาตน้  [3] มธัยมศึกษาปลาย/ปวช.   
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 [4] อนุปริญญา/ปวส.     [5] ปริญญาตรี  [6] ปริญญาโทขึ้นไป   
 [7] อ่ืนๆ_____________________ 
4. สถานภาพการท างาน 
 [1] มีงานท า   [2] ไม่มีงานท า 
5. อาชีพ 
 [1] เกษตรกร           [2] นักเรียน/นักศึกษา     [3] ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ                    
 [4] พนักงานเอกชน        [5] รับจา้ง              [6] คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
 [7] ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น/เกษียณอายุ       [8]  อ่ืนๆ………………………. 
6. ศาสนา 
 [1] พุทธ   [2] คริสต์   [3] อิสลาม  
 [4] อ่ืนๆ………………………. 
7. สถานภาพสมรส 
 [1] โสด   [2] แต่งงานแลว้  [3] หย่าร้างหรือแยกกนัอยู่ 
 [4] สามีเสียชีวิต/ภรรยาเสียชีวิต 
8. ญาติพ่ีน้องของท่านเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ 
 [1] เคย  [2] ไม่เคย 
9. ท่านเคยติดต่อหรือใช้บริการเจา้หน้าที่ต ารวจหรือไม่ 
 [1] ไม่เคย   [2] เคยแจง้ความคดีอาญา   [3] เคยแจง้เป็นหลกัฐานหรือเอกสารหาย            
 [4] เคยถูกจบักุมในคดีอาญา  [5] เคยถูกจบักุมในคดีจราจร   [6] เคยถูกเรียกตรวจคน้ 
 [7] เคยขอความช่วยเหลือ  [8] เคยดว้ยเร่ืองอ่ืนๆ ระบุ.................................................  
 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 5 ปัจจยัดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
      2. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       3. ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
        4. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าที่ต ารวจ 




ค าชี้แจง  ให้ผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาอ่านประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชนชนที่มีต่อเจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยใส่
เคร่ืองหมาย (   ) ลงในช่องที่ก าหนด ท่านเห็นดว้ยกบัประเด็นต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด โดย       



















     
2 เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 




     
3 เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สถานีต ารวจ นครบาลดุสิตมี
จิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และให้
การบริการที่ดีต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ 
     

















































พ้ืนที่ สน.ดุสิตอย่างสม ่าเสมอ 
     
11 ท่านรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ สน.ดุสิต อย่าง
สม ่าเสมอ อาทิ การจดักิจกรรม
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ การจดั



























     
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
14 เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต มีภาพลกัษณ์ที่ดีใน
สายตาของท่าน 
     
 
15 
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม  
สน.ดุสิต บงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ 
     




     
17 ท่านมีทศันคติที่ดีต่อเจา้หน้าที่
ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 




























     








     
23 ท่านเห็นว่าเจา้หน้าที่ต ารวจสาย
ปราบปราม สน.ดุสิต ใช้ทรัพยากร













ส่วนที่ 3 ความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายปราบปราม สน.ดุสิต 
ค าชี้แจง  ให้ผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาอ่านประเด็นเก่ียวกบัความเชื่อมั่นของประชนชนที่มีต่อ
เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลดุสิต โดยใส่เคร่ืองหมาย (   ) ลง
ในช่องที่ก าหนด ท่านเห็นดว้ยกบัประเด็นต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด โดย 1= น้อยที่สุด,  2 = น้อย, 3 
= ปานกลาง,  4 = มาก,  5 = มากที่สุด 
 















ดุสิต ด าเนินการได ้โดยเชื่อว่าคดี
จะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 







     
26 หากเกิดปัญหาในชีวิต ท่านมักจะ
คิดถึงต ารวจ สน.ดุสิต เป็นกลุ่ม
แรกๆ เสมอ (ต ารวจเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน) 
     
27 ท่านสามารถเดินทางไปต่างพ้ืนที่
ไดอ้ย่างอุ่นใจ เน่ืองจากต ารวจ สน.
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28 เจา้หน้าที่ต ารวจสายปราบปราม 
สน.ดุสิต เป็นที่พ่ึงของท่านในยาม
คบัขนัจากภยัอาชญากรรม 
     




     
 








ช่ือ สกุล   สิบต ารวจตรีกนัตภณ   ศรีสุวรรณ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา    5810521501 
วุฒิการศึกษา 
 
วุฒิ ช่ือสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 2557 
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